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L a c o o p e r a c i ó n i n t e l e c t u a l 
c a t ó l i c a 
. Kohia en nues t ros d í a s de l a 
MUCh0 -n ^ t r n a d o n a l en los t r a b a j o s 
c n o p e i a c i o n ^ ^ - ^ de las Nac io -
^ ^ ^ i f c ^ a ; se ha m s ü -
nes se ocupa de a p r e p a r t o r i a de 
tUÍd0 r ^ n í r a c t ó n ¿ C u a l es l a a c t i t u d 
t J t s \ l m Z T ^ n o s a d o p t a , f ren te 
c ^ T e S e t o ^ Upo de c o o p e r a 4ue 
T m m i s t r o f r a n c é s De M o n z i e dejo en-
trpver en sus conversac iones m e m o r a b l e s 
c o n los representan tes de l G o b i e r n o de 
B e r l í n ? 
Si se t r a t a de re lac iones i n t e r n a c i o n a -
les en el c a m p o n e u t r a l de los t raba jos 
c ienfáf icos , n o puede h a b e r n i n g ú n incon-
ven ien te en s a l u d a r con g r a t i t u d los es-
fuerzos de los que p r o c u r a n ex tender a 
,todos los r e su l t ados ú ü l e s de l a c ienc ia . 
Pe ro t r a t á n d o s e de l v a s t o c a m p o de l a 
c u l t u r a gene ra l , de l i t e r a t u r a , de f i l o sa 
f í a , de h i s t o r i a , de lo que se l l a m a n hoy 
las ideas d e l p rogreso , n o puede dudarse 
que los l i t e r a t o s y pensadores i r r e l i g i o 
sos o b t e n d r á n todas las ven ta jas de esa 
c o l a b o r a c i ó n i n t e l e c t u a l entre las nac io -
nes. E x a m i n e m o s u n poco lo que y a pa-
s a e n e l d í a de h o y . 
E m p e z a n d o po r F r a n c i a , todos los que 
« s t á n u n poco enterados de l a c u l t u r a 
a c t u a l de es ta n a c i ó n saben que los l i -
t e ra tos y poetas c a t ó l i c o s ocupan u n l u -
g a r e m i n e n t e en l a v i d a de l a n a c i ó n . A 
v u e l a p l u m a n o m b r o a lgunos de los pres-
t i d o s m á s conocidos , c o m o los poetas y 
nove l i s t a s Bourge t , B o r d e a u x , B a z m , 
Claude l , J a m m e s y los f i l ó so fos M a n t a i n , 
G a r r i g u e t - L a g r a n g e , s i n c o n t a r n u m e r o -
sos h i s t o r i a d o r e s de m é r i t o . Pe ro cuando 
se d i f u n d e n las g l o r i a s f rancesas a l cx-
t r a n j e r o o c u r r e u n f e n ó m e n o s i n g u l a r , y 
es que se p r e s e n t a a los e x t r a n j e r o s u n a 
l i t e r a t u r a d i a m e t r a l m e n t e c o n t r a r i a . E n -
tonces los que apa recen en p r i m e r a f i l a 
son los A n a t o l e F r a n c e , los Barbusse , Ro-
m a i n R o l l a n d y o t ros ; cas i s i e m p r e es-
c r i t o r e s l ib repensadores . Con el t í t u l o de 
pac i f i s tas se e x a l t a a h o r a po r e j e m p l o en 
A l e m a n i a a e sc r i to res f ranceses que no 
l i o n e n o t r o s m é r i t o s ( ! ) que los de ha-
ber d e c l a m a d o c o n t r a la R e l i g i ó n c a t ó l i -
ca.. U n e s c r i t o r que n o peca p o r c i e r t o de 
f a n á t i c o , el doc to r F o r s t - B a t t a g l i a , d i jo 
hace poco en u n l i b r o sobre l a l i t e r a t u r a 
f rancesa c o n t e m p o r á n e a que l a l i t e r a t u -
ra de F r a n c i a e x p o r t a d a a A l e m a n i a es-
ta Iva t a n d i s t a n t e de l a r e a l i d a d , que los 
a l emanes , desp rov i s to s de o t r a s i n f o r m a -
ciones, no pueden f o r m a r s e u n a idea de 
l a v e r d a d e r a v i d a i n t e l e c t u a l en F r a n c i a . 
I ,o que pasa respecto de E s p a ñ a es su-
f i r i p n t f m o n t e conocido. B a s t e n a l g u n a s 
no ta s s i g n i f i c a t i v a s . F n M u n i c h se p repa-
r a a c t u a l m e n t e una t r a d u c c i ó n a l e m a n a 
de las o b r a s comple t a s de U n a m u n o . E n 
la i n v i t a c i ó n a los susc r i t o re s se dice que 
U n a m u n o es l a f i g u r a de m a y o r r e l i eve 
eq la v i d a l i t e r a r i a c i n t e l e c t u a l de Es-
p a ñ a , y que p a r t i c u l a r m e n t e la j u v e n t u d 
e s p a ñ o l a se e s t á f o r m a n d o en l a l e c t u r a 
de sus obras . E n parec idos t é r m i n o s fué 
p resen tado O r t e g a y Gasset en u n a r t í c u -
lo que p u b l i c a r o n m u c h o s p e r i ó d i c o s , i n -
c luso a l g u n o s c a t ó l i c o s . Que e n los Es ta-
dos U n i d o s Blasco I b á ñ e z es g l o r i f i c a d o 
como e l e s c r i t o r e s p a ñ o l de m á s p r e s t i -
gio , no es u n a r e v e l a c i ó n p a r a nad i e ; el 
r e c l a m o i n t e r n a c i o n a l s i e m p r e e s tuvo a 
su f a v o r . E n las r e p ú b l i c a s h i s p a n o a m e -
r icanas ?c n o t a a s i m i s m o que todo lo ne-
tamente c a t ó l i c o , c o m o a lgunos escr i to res 
c é l e b r e s de C o l o m b i a , no l o g r a n n u n c a el 
t r i u n f o i n t e r n a c i o n a l ; m i e n t r a s que esc r i -
to res a r g e n t i n o s , que no m e r e c e n l a c i ta , 
t r a s p a s a n las f r o n t e r a s c o n f a c i l i d a d su-
m a . Si estas obse rvac iones se t r a s l ada -
sen a los campos de la filosofía, los e jem-
plos se m u l t i p l i c a r í a n a l i n f i n i t o , sobre 
todo si l a i n v e s t i g a c i ó n se ref iere t a m -
b i é n a l pasado. 
Po r cons igu ien te , l a c o l a b o r a c i ó n in te -
l ec tua l o f i c i a l t e n d r á necesa r i amen te 
aque l c a r á c t e r que le q u i e r a n i m p o n e r 
los que d o m i n a n en los cen t ros of ic ia les . 
M á s que o p t i m i s t a s e r í a el que reputase 
que los c a t ó l i c o s c o n s e g u i r á n a l g ú n d í a 
l a m a y o r í a en esos cen t ro s i n t e r n a c i o n a -
les, a u n t r a t á n d o s e de naciones c a t ó l i c a s ; 
m u c h o m e n o s en naciones c o m o I n g l a t e -
r r a , A l e m a n i a o R u s i a , que t i enen m a y o -
r í a de o t r a s creencias re l ig iosas . R e f i r i é n -
donos a Rus i a , se puede a d v e r t i r de pa-
so q u e e sc r i to res i n s ign i f i can te s de la 
R u s i a a c t u a l l o g r a n e x t r a ñ o s t r i u n f o s i n -
t e rnac iona l e s y son t r a d u c i d o s a v a r i o s 
i d i o m a s , m i e n t r a s que, p o r e jemplo , u n 
Pereda, apenas s i es conocido fue ra de 
• E s p a ñ a . 
¿ C u á l es l a consecuencia l ó g i c a de t a l 
estado de cosas? L a c o n t e s t a c i ó n n o re-
q u i e r e -mucho e s tud io . L o s c a t ó l i c o s no 
tenemos o t r a s o l u c i ó n que la de p r o c u r a r 
nos m u t u a m e n t e la c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o -
n a l que conviene a nues t ra causa. V i v i m o s 
en u n m u n d o que da poca i m p o r t a n c i a a 
las quejas de los que n o pueden defender-
se p o r s í mi smos . E n nues t ras manos e s t á 
el c rear med ios de c o o p e r a c i ó n i n t e r n a -
c iona l . V a r i a s veces h e h a b l a d o y a e n el 
t r a n s c u r s o de los ú l t i m o s a ñ o s , y desde 
estas m i s m a s c o l u m n a s , de l a c o o p e r a c i ó n 
c a t ó l i c a , a l a que he ded icado m i s m a y o -
res esfuerzos. Se es tud ia a h o r a u n a co-
o p e r a c i ó n de v a r i o s ó r g a n o s i m p o r t a n t e s 
de la Prensa c a t ó l i c a , que se p o n d r á n as í 
a l s e r v i c i o de l a defensa i n t e r n a c i o n a l 
de los in tereses de l c a t o l i c i s m o , p a r t i c u -
l a r m e n t e de los que afec ten a l o r d e n cu l -
t u r a l . A r d u o es e l t r aba jo , pe ro tan n S -
cesar io , que a toda costa deben p r o c u r a r -
se p a r a su r e a l i z a c i ó n las personas y los 
medios . Es u n p r o b l e m a que ha de p l a n -
tearse en lo sucesivo, con in s i s t enc i a a 
l a c o n s i d e r a c i ó n de los c a t ó l i c o s de lodo 
el m u n d o . 
Los liberales buscan la 
alianza laborista 
Parece que Macdonald se muestra 
contrario 
L O N D R E S , 1.—Se a n u n c i a que los direc-
tores de l pa r t i do l i b e r a l c e l e b r a r á n en los 
p r i m e r o s d í a s del mes ac tua l u n a r e u n i ó n 
p r i v a d a en el Norte de Ing l a t e r r a , en el 
d o m i c i l i o de m í s t e r W a l t e r R u n c i m a n , y 
p r o c ü r a r á n establecer las bases de u n 
acuerdo con el a la moderada del pa r t i do 
labor i s ta . 
A l g u n o s leaders labor is tas se h a n mos-
t rado dispuestos a este acue rdo ; pero, se-
g ú n se dice, no l i a n podido obtener el 
a sen t imien to de m í s t e r Kamsay., Macdo-
n a l d . 
E L C O N G R E S O L A B O R I S T A 
(HADIOGHAMA ESPECIAL ÜE E L D E B A T E ) 
LONDRES, L — E l Congreso del p a r t i d o la-
bor i s ta a p r o b ó hoy u n a m o c i ó n declaran-
do que no a c e p t a r í a el Poder mien t r a s no 
t u v i e r a m a y o r í a absoluta en el Pa r l amen-
to. T a m b i é n a p r o b ó u n a acerca de l a cues-
t i ó n a g r a r i a . 
E n l a p o l í t i c a ex te r io r se m o s t r ó p a r t i -
da r io del protocolo de Ginebra y con t ra -
r io a l pacto de g a r a n t í a que aho ra se v a 
a negociar . T a m b i é n se m o s t r ó enemigo 
del manda to de I n g l a t e r r a en el I r a k , p i -
d iendo que no sea renovado cuando, den-
t ro de cua t ro a ñ o s , t e rmine el ac tua l T r a -
tado de a l ianza . 
E n el curso de los debates M a c d o n a l d h a 
p r o n u n c i a d o u n discurso en con t r a de los 
p roced imien tos de v io l enc i a , d ic iendo que 
se puede cambia r e l Gobierno de u n a na-
c i ó n , pero no su e s p í r i t u . Este s ó l o se 
a d a p t a r í a al nuevo . r é g i m e n a l cabo de 
var ias generaciones, duran te las cuales los 
confl ictos p o l í t i c o s s e r í a n incesantes, oca-
s ionando l a r u i n a de l a i n d u s t r i a y su-
miendo l a n a c i ó n en el caos.—S. B . It. 
P R O P A G A N D A C O M U N I S T A 
PAR36, 1 — S e g ú n dicen de Londres , u n a 
c o l u m n a de t ropas que regresaba de las 
man iob ra s r e c i b i ó u n g ran n ú m e r o de fo-
l letos de p ropaganda comunista.—C. de Tí. 
C I E R R E D E M I N A S 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DB E L DEBATE) 
P A R I S , 1.—Una de las m á s impor t an t e s 
m i n a s del d i s t r i t o de Cardi f f , que emplea-
ba 5.000 obreros, h a decidido ce r ra r l a ex-
p l o t a c i ó n . — C . de H . 
Nuestras tropas incendian el poblado de Axdir 
Arden las casas de Abd-el-Krim. Ocupación de Adrar Seddun y Adrar Amekran. «La base ha 
quedado establecida con sobrada amplitud y recursos suficientes.» Las barcas amigas de Melilla 
han llegado al río Salah. Primo de Rivera regresará en breve a Tetuán 
Cuestiones m a r r o q u í e s 
Militaristas y poco amantes del Ejérc i to , 
africanistas y abandonistas, lodos los que 
setin e s p a ñ o l e s y capaces de sentir los do-
lores de sus compatriotas ; iodos los que 
recuerden las vejaciones de que fueron vic-
timas nuestros sn ldadv» en ÑiL en el cauti-
se de la afrenta recibida, a l fin, sus hijos, 
empujados por la férrea voluntad del ge-
neral en jefe, han sabido llegar hasta Ax-
dir, donde los huesos de los e s p a ñ o l e s que 
a l l í duermen el s u e ñ o eterno esperaban 
s ict ipre la o r a c i ó n y el ramo de flores de 
los soldaditos de E s p a ñ a , tan buenos co 
mo los mejores, capaces de desmayos co-
mo todos, f á c i l e s a la suges t io . í , barro 
D i m i t e A l e s s a n d r i 
Ha empezado la campaña 
electoral 
S A N T I A G O DE C H I L E . L — E l s e ñ o r Ales-
sandr i h a presentado l a d i m i s i ó n de l a pre-
s idencia de l a r e p ú b l i c a . E l vicepresidente 
de l a m i s m a , don L u i s Barros , a s u m i r á 
o r n o N u B y a i 
c/elfluemddch 
\florro Vie/D-
F u n t e P a l o m á 
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ñ a , su valor, su discipl ina y su inque-
brantable resistencia. 
Reciba el Rey y ri Directorio, en repre-
s e n t a c i ó n de E s p a ñ a , el saludo y la. ofren-
da de estos esfuerzos que te hacen el Ejer -
cito, la Mar ina y el general en jefe.t 
(COMIMCADO DE ESTA MADRUGADA) 
Aparte las novedades comunicadas ya 
esta tarde, rrlat ivas a nuestro virtoriosn 
avante en A.rdir, no ha orurridn novedad 
en la zona de Ceuta, T e i n á n y Larache . 
E n Mehlla han cooperado a la o p e r a c i ó n 
de Axdir las horcas amigas de Gaelaya, a 
las ó r d e n e s de los caidfis Ahd-el-Koder y 
Amaruxen a partir de Afran, llegando has-
ta el r ío Solah. Por ¡a tarde se retiraron, 
d e s p u é s de haber desalojado a l enemigo 
de trincheras que ocupaba, o b l i g á n d o l e a 
retirarse precipitadamente, abandonando 
sus muertos. 
« * * 
E l delegado general de la Alta Comisa-
r í a comunica, en telegrama de las veinte 
cuarenta y tinco de hoy. que la noticia 
de la brillante operac ión realizada ha. pro-
ducido inmensa a l e g r í a en la capital, del 
Protectorado e s p a ñ o l , estando toda la ciu-
dad engalanada en seña l de j ú b i l o por lafi 
importante victoria, transmitiendo a l C,o-
Memo y al general en jefe ln eftísitíá féli-
c i l a c i ó n del gran vis ir , en nombre del Vo;-
z é n , y la del personal c ivi l de la Alta Co-
m i s a r í a . 
verio de A x d i r ; todos los que piensen con 
rubor en aquella capi tu lac ión, de E s p a ñ a en 
i n t e r i n a m e n t e las funciones presidenciales 1/n p laya de la b a h í a de Alhucemas, resca-
basta el n o m b r a m i e n t o de nuevo jefe de I tanda a sus hijos por dinero; todos los 
Estado. \ que en el derrumbamiento del poder de 
Reina c a l m a comple ta en todo el p a í s y \ Abd-c l -Kr im vean la posibil idad de que 
l a o p i n i ó n espera l a c o n s t i t u c i ó n i n m e d i a - ; tornen a E s p a ñ a soldados e s p a ñ o l e s que 
ta de nuevo m i n i s t e r i o . , a ú n e s t á n cautivos... t e n d r á n hoy que 
brincar d é gozo y aplaudir {no soy yu 
muy dado a hacerlo y aplaudo), a l saber 
que con u n a g a l l a r d í a que siempre hemos 
debido tener, « a p r o v e c h a n d o el desconcier-
to del e n e m i g o » , lejos de reposar en T a r a -
mente m i n i s t r o en P a r í s , y el s e ñ o r Carlos | Mara-Buyba l y Monte de las Palomas. 11-
I b á ñ e z , m i n i s t r o de la Guerra, apoyados j ? l f a qUc alcanzamos el d ía 30 de septiem-
S A N T I A G O DE , C H I L E , 1.—Ha comenza-
do y a l a l u c h a p a r a las elecciones pres i -
denciales entre el s e ñ o r Quesada, actual-
el p r i m e r o por los radicales y el segundo 
por l a m a y o r í a de los electores. 
H a y c a l m a comple ta en l a o p i n i ó n p ú b l i 
bre, dimos uW nuevo salto 'el 1 de octu-
bre {croquis 1), y nos plantamos en Adrar 
Seddun, desde donde a media tarde e s tá 
moldeable del que siempre que se quiso 
saliti una figura genial. 
Y d puede Abd-é l -Krim i r pensando en 
deshacerse de su parasol de S u l t á n . ¡ S i c 
t r á n s i t g l o r i a m u n d i ! Y no echen la lec-
c i ó n en saco roto otros Sultanes de guar-
darrop ía , que la soberbia es mala , ciega 
ca. l a c u a l c o n f í a en que el s e ñ o r Quesada; hamos bombardeando Axdir y viendo n ú e s 
r e t i r a r á su cand ida tu ra , e v i t á n d o s e con e l lo 
una l u c h a electoral que só lo r e d u n d a r í a ac-
tua lmen te en per ju ic ios para el p a í s . 
V E R E N C U A R T A P L A N A : 
Aviso importante sobre la pere-
grinación católica agraria a Roma 
</os soldados arder la casa de Abdel-Krim, 
llegando m á s tarde a Adrar Amekran. ¿Que 
es poco cristiano regocijarse con tal es-
p e c t á c u l o l De acuerdo: todos los hom 
bres somos hermanos, pero no lo parecen 
aquellas fieras del barranco del Lobo y 
aquellas otras de Igueriben, de Annual , 
m / t ^ i f O i m ñ A f í f í M 2 
I N D I C E - R E S U M E N 
por 
D o c t o r F R O G E R G E R 
Colonia, septiembre, 1925. 
i 
«El placer de la honradez», 
Jorge de la Cueva pág . 2 
Sobre la religiosidad de los vas-
cos, por Salvador Minguijon Pág. 3 
Del color de mi cristal (Plát icas 
de familia), por «Tirso Merlina». Pág. 3 
Cotizaciones de Bolsa Pág. i 
Deportes Pág. 4 
Crónica de sociedad, por «El Aba-
te Farxi» pág s 
Noticias Pág. 6 
Página Iliteraria Pág. 6 
Revelac ión (fol let ín) , por Matilde 
Aigiieper.se p¿,g. g 
—«o»— 
M A R R U E C O S . — Nuestras tropas ocupan 
Adrar Seddun y Adrar Miskrela, domi-
nando Axdir; las fuerzas han incendiado 
este poblado.—Los franceses dominan to-
dos los desfiladeros que conducen al R t f 
(páginas, 1 y 2). 
P R O V I N C I A S .—C o n t i n ú a en Levante la 
campaña en favor del «modus vivendi» 
con Alemania.—Asamblea de ganaderos en 
Santander (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Los liberales ingleses 
buscan la alianza con los laboristas; pero 
Macdonald se opone. Acuerdo provisional 
en "Washington: durante cinco años Fran-
cia pagará 40 millones do dólares.—Se 
teme una huelga general de funcionarios 
en Austria (páginas 1 y 3). 
E L T I E M P O . (Datos del Sérvicio Meteo-
rológiro Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Andalucía , vientos moderados y fuer-
tes do* la región del Este; mar. Baleares, jj 
tiempo inseguro de aguaceros; resto de 
España, vientos flojos y moderados de la \\ 
región Xorte y buen tiempo. Temperatu-
ra m á x i m a en Madrid, 21,:i grados, y mí-
nima. 10. En provincias la máxima fué de 
28 grad os en Córdoba, y la iiiíuiiiiu, ] en 
Cüencai 
•///,, / / / " . 
• t i e l f í a / r m 
m a n 
f e r r o c j / r / l 
« L a s nuevas posiciones son r e a l m e n t e 
fo rmidab le s 
Anocbo acud ie ron a la Pres idencia los 
vocales del n i r e c t o r i o y el subsecretario 
de l a Guerra para as is t i r a la d i a r i a con-
feretíciá con Marruecos . 
A l a sal ida el m a r q u é s do Magaz d i j o : 
—No bay nada nuevo d e s p u é s de las no-
t ic ias que ustedes conocen, y que han fa-
c i l i t a d o en el d í a de h o y ; en las d e m á s 
zonas de nuest ro protec torado no ocurre 
nnvpdad. 
El penera-l G ó m e z .Tordana; que t a m b i é n 
c o n v e r s ó con los per iodis tas , les m a m 
fes tó : 
- I.as not ic ias no pueden ser m á s satis-' 
f a c t o r i a s ; hemos logrado posiciones real -
mente formidables , que d o m i n a n - todo 
a q u é l l o ; el incendio de la,s ca.5as de Ax-
d i r . inc luso las de A b d - e l - K r i m . demuestra, 
que hemos l legado a quemar las . 
Este avance v ic tor ioso i n f l u i r á notable-
mente en l a m o r a l de l enemigo, cuyo des-
concier to a u m e n t a r á seguramente al con-
t e m p l a r c ó m o se elevan las l l amas en A x -
d i r . en aquellos lugares en que Abd-el 
K r i m tuve su cuar te l general 
sus p r inc ipa le s elementos. 
Las barcas amigas de M e l i l l a . que man-
d a n Amarusen y Abd-el-Kader. han ar ro-
l l a d o al enemigo hasta el r i o Salah deta-
l les que c o n o c e r á n ustedes m á s tarde, 
cuando se. f ac i l i t e el par te o f i c i a l . 
Todo cuanto se d i g a de l a b i z a r r í a y pe-
r ic ia , del E j é r c i t o y de la. M a r i n a es poco 
ante l a r e a l i d a d ; es admi rab l e la. a c t ú a 
c i ó n de las fuerzas en todo momen to . 
— / . S e g u i r á el general P r i m o de R i v e r a 
en A l h u c e m a s ? — p r e g u n t ó un per iod i s ta . 
— E l a l to c o m i s a r i o — c o n t e s t ó .Tordana— 
d e j a r á ins t rucc iones a los generales y mar-
c h a r á , probablemente en plazo breve, a 
T e t u á n . 
E l avance f r a n c é s — a g r e g ó — s i g u e bastan-
te b ien , aunque les queda a ú n m u c h o que 
hacer . 
Las fuerzas francesas l l e g a r á n al l í m i -
te de l a cab i la . y cuando esto suceda el 
nuevo golpe r e p e r c u t i r á t a m b i é n , i n d u d a -
blemente , en el á n i m o del enemigo. 
T o d o — t e r m i n ó diciendo—es f a v o r a b l e ; 
i nc luso el t i e m p o se mant iene bueno. 
E l presidente agradece las felicitaciones 
En l a of ic ina de i n f o r m a c i ó n de l a Pre.-
a l fin, le hace a l mas empingorotado s idpnc ia han f ac i l i t ado ayer l a s iguiente 
dar de bruces en el suelo. ' n o t a -
Y ahora hablemos de los franceses. P a r - \ , E 1 ' generAl P r i m o de R ive ra agradece 
tiendo de Belhassen {croquis 2) y de A t / a n ]as innumerables fe l ic i tac iones recibidas. 
han avanzado s in encontrar apenas resis-\corx motivo d(1 su fjesta onon iás t i ca i dfl Pn. 
tencia camino de Axdir, llegando a / ü » - ¡ t idades oficiales v pa r t i cu la res y Asocia-
Guettara {croquis 2 y 3), a i monte Ttóiru-(cioneá de obreros y personas a i j a d a s , de 
tm y a Sidi-Ahdallah. Esperemos, pues, que f.odas las clases soelaleS| no conteStando 
en breve plazo se den la mano con las separadamentc, como fue ra su deseo, a ta-
tropas e s p a ñ o l a s de la r e g i ó n oriental, y ]es mUestras de c o n s i d e r a c i ó n , por no re 
que de este modo la eterna pesadil la se c a rga r los servic ios postales v t e l e g r á f i c o s 
desvanezca en breve como u n fantasma, ^ s o r b i d o s estos d í a s por las necesidades 
iDtez y seis a ñ o s de pesadil la son sobra- y no t ic ias de las o p e r a c i o n e s . » 
dos o?los de dolor \ 
A r m a n d o G U E R R A 
C o s a s d e E s p a ñ a 
y P o r t u g a l 
Una conversación con Fidelino 
de Figueiredo 
P o r N i c o l á s G O N Z A L E Z R U I Z 
Con l l ana a m a b i l i d a d c o r d i a l m u y por-
t uguesa y m u y e s p a ñ o l a m e rec ibe e l i l u s -
t r e e s c r i t o r d o n F i d e l i n o de F i g u e i r e d o . 
d é c u y a p r o f u n d a v i s i ó n de las cosas y 
b e l l a m a n e r a de dec i r s aben los lec tores 
de EL DEBATE por a r t í c u l o s apa rec idos t i c 
esta.s c o l u m n a s . 
L e p r e g u n t o sobre s u i m p r e s i ó n de Es-
p a ñ a — d e , M a d r i d p a r t i c u l a r m e n t e — e n e»-
te v i a j e . Se le enciende en los ojos u n a 
luz a legre , y m e d ice : 
.Noto grandes cambios en M a d r i d y to-
dos f avorab l f* . Huele a g r a n cap i t a l . T o d o 
progresa ve r t ig inosamente , y desde m i ú l -
t i m a estancia, hace unos a ñ o s , h a n a u m e n -
tado de manera, p rod ig iosa l ó s bellos ed i -
f ic ios . Ha mejorado M a d r i d en todo. 
- 7 . - ? 
¿El c á r á c t é r ? T a m b i é n h a cambiado, 
M a d r i d é s t á menos nervioso , menos i n q u i e . 
to . Se r e sp i r a t r a n q u i l i d a d , b i e n é s t a r y 
a l e g r í a de v i v i r . Me encanta este c a r á c t e r » 
a l par reposado y alegre. H a ganado M a -
d r i d en serenidad y saborea m e j o r la v ida-
A h f a m b 
• 11 • 
m vuefhra 
Quiosco de EL DEBATE 
de Segangan, de Nador, de Z e l u á n , de 
Monte Arruit . . . Y el cubil m á s importante 
de esas fieras estaba en Axdir , que como 
objetivo g e o g r á f i c o s e r á m á s o menos dis-
cutible su importancia, pero que como ob-
jetivo moral la t e n í a y grande. Hemos co-
menzado a cobrarnos de aquello de 1909, 
y de aquello otro de 1921. No hay plazo 
que no se ru'mphi ni deuda que no se 
pegue. 
E n 1921 d i j ig í yo desde estas (a lumnos 
una «Carta abierta» a Abd-el-Krim, en la 
que le anunciaba que ruamlu faltaran 
hombres en E s p a ñ a para t ó b r á r h o ^ de la 
afrenta recibida, las mujeres espaiiolas sa-
Las operaciones 
(COMUNICADO DE AYER MAÑANA) 
Aprovechando el desconcierto grande del 
enemigo ante nuestro victort'oso avance de 
ayer, y no obstante lo dura que resu l tó la 
jornada para nuestras tropas, por lo abrup-
to del terreno, hoy han proseguido el 
avance, quedando ocupadas antes de me-
d i o d í a las importantes alturas de Adrar 
Seddun, situadas y a en Axdir, y que do-
m i n a n por completo con sus fuegos los 
poblados de Abd-el-Krim. 
S e g ú n comunica el general en jefe des-
de el Alfonso X I I I , el enemigo ha opuesto 
poca resistencia. 
* * » 
A ú l t i m a h o r a de l a tarde f a c i l i t a r o n 
en l a Pres idencia l a s iguiente n o t a : 
« R a d i o g r a m a oficial urgente .~Del A l f o n -
so X I I I , a las 15,15. Recibido a las 16,35. 
General en jefe a presidente interino Di-
rectorio. 
Con la penosa y poco cruenta o p e r a c i ó n 
de hoy, que vos ha llevado hasta el Alio 
Amekran, eÁ busca de posiciones de f in í . 
t lvá$, que el general Sanjurjo ha ocupado 
ron t-.rlKiiiniinaria ga l l ard ía , considero es-
tablecida lu base con sobrada amplitud, y 
djentm de ri la recursos suficientes. 
Enemigo, duramente castigado por los brían suplir a los varones. Al saber en 
Melilla en 1923, por boca del difunto Dris- \ c ó m b a l e s anteriores, casi, no l ia ofrecido 
b e n - S á i d , que Abd-el-Krim había, l e ído resistencia a las tolunifias, que tienen ron 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A 
CALATRAVAS 
LAS 
aquella carta y que la conservaba como 
OTO en p a ñ o , sentí , ¡jor causas que in l i r i . 
na el lector, que la sanure coloreaba mis 
meji l las , y por otras causas que a l curio-
so lector no pueden interesarle, s m t í m á s 
tarde, en VM't, un temor muy grande. Vea 
el S u l t á n de paeñtiHu. si aún conserva mi 
carta en su poder {y hace a l g ú n t i t i t ípo 
V i c se me da ana hijgia de que la guarde 
'i no . (¡uc si España, inor/nainina y bue-
todas bajos 
Arde el poblado de A.rdir. im luso 
casos de Abd-el-Krnn, y los soldados, 
r o ñ a n d o las (illas sierros, ofrecén un 
p e c l á c u l u so ipremíenle . . 
Agregados niililores felicitan a sus 
maradus e spo l ió l e s por tan satisfiaetorío 
rrsiil lddo, rn que se recluir el ¡ruto del 
trabajo de fuerSa* d$ mar. tierra y aire, 





na ^demasiado buena]; , lardó en cobrar- cuah/uier olio que les encomiende Espa 
Abd-el-Krim concentró todas sus 
fuerzas en Axdir 
The Times del 29 de septiembre, l legado 
h o y a M a d r i d , p u b l i c a el s iguiente tele-
g r a m a de su coresponsal en T á n g e r : 
«Es evidente que Abd - e l -Kr im e s t á pre-
ocupado por el p e l i g r o que le amenaza en 
A x d i r , y a que se nos i n f o r m a de que u n 
g r a n n ú m e r o de los cont ingentes de Ye-
bala , que h a b í a n sido reunidos cerca de 
Ben K a r r i c h en e l d i s t r i t o de T e t u á n , h a n 
s ido re t i rados y e n v i a d ó s a l R i f pa ra to-
m a r par te en l a defensa con t ra el avance 
e s p a ñ o l en ese d i s t r i t o , j . .i l - i u | , 
' ..V r r r 7 * ' :r ' ' ' ; ' V i 
• V. I í á i . 1 i . i * \ *. . x ^ 
Numerosos moros notable de T e t u á n 
re i teran su a d h e s i ó n 
T E T U A N , 30 (a las 19,30).-En el pala-
cio de l a A l t a Comisa r i a se congregaron 
esta m a ñ a n a numerosos moros notables y 
del pueblo, que pres ididos po r el Gran V i -
sir , acud ie ron p a r a expresar su a d h e s i ó n 
a las autor idades del Protectorado espa-
ñ o l . E l Gran V i s i r les d i r i g i ó unas eleva 
das palabras e x h o r t á n d o l e s a c o n t i n u a r 
permanec iendo fieles a l a obra c i v i l i z a d o -
ra de E s p a ñ a , »|iic tantos beneficios repor-
ta y h a de r epor t a r a las cabrias. 
A l acto asis t ieron el coronel Orgaz, jefe 
de las In tervenciones m i l i t a r e s ; e l delega-
do genera l de l a Al ta C o m i s a r í a , don Pe-
d i o svbas i . iú t i de Erice ; el d i rec to r de las 
[íitervenciones c ivi les , don E m i l i o / n p p j . 
co, y el r ó i i sn l de l l s p a ñ a en 'I 'etunn, se-
ñ o r V i l l a s . 
Se h a pdsesíouadQ de l mando de l a nic-
ha l la de T e t u i o n ú m e r o 1, el teniente co-
ronel don A u t e l i a n o Alva rcz Coque de 
P.las. 
(CONTINUA EN S E G U N D A PLANA, 
S E G U N D A C O L U M N A ) 
P a r t i c u l a r m e n t e rne seduce l a g r a n Ac-
t i v i d a d t ea t ra l . En este p u n t o M a d r i d n o 
t iene c o m p a r a c i ó n con cap i t a l a lguna . 
V ya qup hablamos de teatro—le pre-
gunto—, ¿ q u é piensa usted del nues t ro , d ^ 
su decadencia, de su estado ac tua l? 
Se pone serio y me responde : 
-Creo qne desde el esplendor m a g n í f i c c i 
del Siglo de Oro E s p a ñ a n o h a conocido! 
m e j o r é p o c a que l a que y a se e s t á pasando. 
H a sido esplendida. E l con jun to f o r m a d o 
por B é n a v e n t e , ios Quin te ro , A m i c h e s , Mar- i 
t í n e z Sierra . . . el m i s m o L ina re s R í v a s . . . — s e 
detiene u n ins tante , y dice en u n a r a n q u e 
de s i n c e r i d a d - : Con sfer é s t e ú l t i m o e l 
mas endeble de todoí-, me h o l g a r í a de q w * 
en Por tuga l h u b i e r a nada m á s que sei?1 
r o m o él . No d igamos de B é n a v e n t e . P a r a 
él es toda m i a d m i r a c i ó n . No h a y en sus, 
obras m u c h o m o v i m i e n t o d r a m á t i c o , pero1 
considero a Renavente como u n m a e s t r o í 
genia l del d i á l o g o , de l a c o n v e r s a c i ó n w 
Creo que espera a sus obras, pasado e l es-, 
p l endor t ea t ra l , u n g r a n f u t u r o como l i -
bros de l ec tu ra . Es u n au to r en e l q u « 
h a b r á que aprender castel lano en el p o r -
ven i r . - - — ' • 
Cal lamos u n m o m e n t o e i r r u m p o de ntú 
modo brusco en ' l a serenidad de m i ÍBtórw 
locu to f con u n a p r e g u n t a d i f í c i l : 
, Y q u é se' p i e n s a ' en Portusral del D i -
rec tor io , de l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a actual? , 
/..Qué piensa usted p a r t i c u l a r m e n t e ? 
No cojo a F igue i r edo de sorpresa, y s i í 
respuesta e? c la ra : 
-Los verdadero? amigos de E s p a ñ a en 
P o r t u g a l p iensan con regoc i jo que Espa-
ñ a ha en t rado en u n a era de reconst ruc-
c i ó n . D r los dema?. . .para a u é hab l a r ? L a 
y a e u m u l ó i p a s i ó n p o l í t i c a y el p r e j u i c i o sectario t i e -
j n e n en ellos m á s fuerza que l a r e f l e x i ó n , , 
Yo p a r t i c u l a r m e n t e pienso (jue el D i r e c -
t o r i o h a rea l izado u n a g r a n l abor i n n e g a -
ble, restableciendo "la d i s c i p l i n a y e l - o r ^ 
den socia l ; E n c u a n t o . t e r m i n e la s o l u c i ó n 
del p r o b l e m a m i l i t a r y el de M a r r u e c o s » , 
su m i s i ó n h i s t ó r i c a h a b r á c o n c l u i d o . y q u e -
d a r á p lenamente real izada. 
Le i n t e r r u m p o : 
- Marruecos . No se puede en estos iñs-» 
tantes pasar de l a r g o sobre esta p a l a b r a -
D í g a m e usted algo de l pensamien to p o r t u -
g u é s sobre este g f a n p r o b l e m a . 
—En Por tuga l—me dice—los buenos a m n 
gos de E s p a ñ a seguimos con enorme int,e-> 
res los sucesos que en Marruecos se des-j 
a r r o l l a n . Hacemos p l e n a j u s t i c i a a l g r an , 
esfuerzo m i l i t a r , y p a t r i ó t i c o que E s p a ñ a * 
rea l iza , a l v a l o r de las t ropas , a l a pe-, 
r i c i a del m a n d o . . Sabemos que E s p a ñ a , 
l l eva a cabo u n a gue r r a d i f í c i l , en un.-
p a í s abier tamente h o s t i l , c o n t r a u n ene-, 
m i g o p e l i g r o s í s i m o . Y a d m i r a m o s y ha* 
cemos votos p o r E s p a ñ a y su v i c t o r i a . 
Agradezco como se merecen estas n o -
bles palabras y de r ivo l a c o n v e r s a c i ó n ha-i 
c ia otros temas, en los que F i g u e i r e d o » 
puede y debe exponer op in iones preciosas .» ' 
No las regatea. 
—Respecto a relaciones in te lectuales h i s* 
panopor tuguesas — e x c l a m a — , debo decit"-
con sen t imien to que no to en E s p a ñ a m u ^ j 
poco progreso. Apenas s i h a n aumen tado 
el conoc imien to y el i n t e r é s sobre cosas; 
de P o r t u g a l . Con l a s e ñ a l a d a c x c e p c i ó n , 
de EL DEBATE, veo en l a Prensa españo la -1 
poco i n t e r é s p o r l a c u l t u r a por tuguesa . E n : 
cambio , puedo deci r con s a t i s f a c c i ó n que 
el h i span i smo en Po r tuga l aumen ta p o r 
momentos . Exis te u n dec id ido i n t e r é s por , 
l a l i t e r a t u r a y l a p i n t u r a e s p a ñ o l a s . Soni 
muchos los in te lectuales portugueses que. 
no p i e rden de v i s ta estas r amas de l a c i i U 
t u r a , en las que E s p a ñ a sobresale, y acu 
den constantemente a fuentes e s p a ñ o l a s 
p a r a sus estudios. H a y en este sent ido 
u n a g r a n obra que rea l izar , u n i n t e r c a m -
bio e sp i r i t ua l , que se hace cada vez m á s 
preciso. H a y que c o m b a t i r p re ju ic ios e>-
t é r i l e s y noc ivos . U n a cosa que i r a p o r t a r j í a 
m u c h o y por l a que y o he t rabajado i n -
cesantemente, a t r a v é s de los cambios po^ 
l í t i c o s , es l a c r e a c i ó n de c á t e d r a s de L e n -
g u a y : - L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a s en las U n i -
versidades portuguesas. 
—Hablemos a h o r a de Por tugal—le digo—.: 
Sus opiniones sobre p o l í t i c a i n t e r i o r y ex^ 
t e r i o r de su p a t r i a nos in teresan much i - . 
s imo . 
— E n P o r t u g a l — dice — no tenemos o t r o 
p rob l ema que el p o l í t i c o . E l p a í s es m o -
n á r q u i c o , l a f o r m a de gob ie rno es r e p u -
b l i cana y l a cap i t a l es a n á r q u i c a . E n c u e n -
t ro en estos momentos , en tantos p o r c i e n -
to absolutamente iguales , i nd i c io s de r e -
c o n s t r n e c i ó n y de d i s o l u c i ó n . E l p a í s p ros -
pera, pese a los errores de l a p o l í t i c a . Se; 
n o t a n grandes progresos en los centros ' 
u n i v e r s i t a r i o s y t é c n i c o s , en las i n s t i t u -
ciones escolares, en l a i n d u s t r i a . Todo 
el lo debido a i n i c i a t i v a pr ivada , - c l a r o 
e s t á . 
— ¿ E l pe l ig ro - bolchevique? 
—No const i tuye- u n t emor de algo i n m e -
d i a to , porque los c o m u n i s í a s carecen de 
capacidades, de hombres que tengan ur t , 
i dea l rectamente sentido y u n a prepara-
c i ó n t é c n i c a p a r a resolver los p rob lemas^ 
E n cuanto a T o que e l bo lchev ismo s i g n i -
fica de s u b v e r s i ó n en los valores m o r a -
les..., y a lo tenernos. E l pe l i g ro e s t á en l a 
a p a t í a y t i m i d e z do las clases c o n s e r v a - . 
doras , que no t i u i c i v i i p e r i u r b a r su apa- . 
c i b l e d i g e s t i ó n . 
— ¿ E l p r o b l e m a rallgibgo? 
- - P o r t u g a l es ca tól ico. ' y puedo dec i r 
que se nota una i'evivlsccncía religiosa-
c a t ó l i c a en el sentido IIIH< purnrnente o r -
todoxo . La p c T s c c u c i ó n dc-J t i ü b i c r n o 
Viernes ilc octubre de 1925 (4) D E T e A T E T 
M A D R I D . — A f i o X V . — N f u n u 5.«5f 
A p e r t u r a d e l c u r s o C O T I Z A C I O N E S 
a c a d é m i c o 
A las once y med ia de la m a ñ a n a c o 
J i éhzo ayer el acto de ape r tu ra del nuevd 
•íurfeó a c a d é m i c o tín l a U n i v e r s i d a d Céh-
ü a l . 
En r e p r e s e n t a c i ó n del Gobierno p r e s i d i ó 
Él g é n e r a l Val lespinnsa , s e n t n ñ d o r - e a sn 
l ó f e c l i a el reetnr, s e ñ o r R o d r í g u e z Carra-
í-ídO; decano de la Tacu l t ad de Derecho, 
e o ñ ó r L ' reña , y t i de l a de M e d i c i n a , se-
ñ o r R é c a s é n s ; a s i l i zqu ie rda , el vice-
rrector , s e ñ o r T o r m o | los decanos de F i -
loso f í a y Letras, scfior I b a r r a ; dfe Cien-
Qtiá, s e ñ o r Octavio de Toledo , y de Far-
ffiacía, á e ñ o r Casares G i l , y el secretario 
g e n é f a l , s e ñ o r Castro y Pascual . En los 
i lc imis asientos del estrado se ha l l aban 
IOS c a t e d r á t i c o s do las d i s t in tas Facul ta-
des y los a lumnos p r e m i a d o s ; el para-
n in fo lo ocupaba selecto p ú b l i c o . 
El discurso i n a u g u r a l lo t u v o el cate-
d r á l i é d ÚB la l ' 'ncti l lad de Ciencias, don 
Pedro Carrasco y ( i n m u r í i a , y v e r s ó ao-
we *Las substancias p r i m o r d i a l e s Bit $ i \ 
siua». 
Empieza consagrando u n recuerdo a l a 
i n e n i o r i a de su maestro, don J o s é Echosa-
t'ay, y l o m a como pun to de p a r t i d a el i|";> 
s i r v i ó de final a l discurso de «La c r í t i c a 
y la C i e n c i a » ; se cornpnia en l a p i i n u r a 
' ñ. la p iqueta , pero es l a m b i é n el p ico qutí 
cor ta nueva p i ed ra para ffiél e s p l é n d i d a s 
cons t rucc iones ; y p a r a k) i qtic puedan n o ' 
tar en su d i s e r t a c i ó n f a l t a do conceptos 
d o g m á t i c o s , antepone l a frase 4 é su 
maes t ro : «La ciencia , aun l a m á s sub l i -
me, no es sino sentido c o m ú n a a l i a pre^ 
slón .» 
Dedica u n elogio a los c a t e d r á t i c o s fina-
dos s e ñ o r e s S e g o v í a , P.onet y Gaspar y 
Remiro , y a c o n t i n u a c i ó n t r aza a grandes 
rasgos el estado actual , do las t e o r í a s do-
minantes en F í s i c a m a t e m á t i c a , que es 
l a idea dominan t e do su discurso . 
E l o rador r e n u n c i a a l a l ec tu ra del n ú -
cleo de su d i s e r t a c i ó n , y en bellas i m á -
genes, tomadas a l a Natura leza , v a ex-
poniendo las local izaciones de e n e r g í a , 
campos e l é c t r i c o s y m a g n é t i c o s , o rganiza-
ciones a t ó n i c a s y las ú l t i m a s t e o r í a s que 
sostienen a lgunos f í s icos , a los que ca l i f ica 
«en exper imenta les y m u t e m á t i c o s . o, si 
q u e r é i s u n adje t ivo , en mate r i a l i s t a s y 
m í s t i c o s » . 
S e ñ a l a las grandes s í n t e s i s como su-
p r e m a a s p i r a c i ó n de l a c iencia , y cree 
en l a fecund idad de todo esfuerzo huma-
n o ; y a ñ a d e que «ni los hombres n i los 
pueblos son grandes m á s que por su idea-
l i d a d . Pero el ideal , p a r a ser fecundo, 
necesita ser contras tado con la, v i d a , nu -
tr i rse de p o s i b i l i d a d e s » . 
T e r m i n a p roc l amando l a necesidad de 
que E s p a ñ a sea bien conoc ida y el de-
ber que iodos tenemos de a m a r a l a H u -
man idad , y t a m b i é n a l a c ienc ia y a l a 
Cn iv iTs idad , « m a d r e cu cuyo seno so nu -
tre lo m á s noble de nuestro s é r , l a su-
bl ime i n t e l i g e n c i a » . 
E l s e ñ o r Carrasco fué m u y ap laud ido . 
D e s p u é s se e f o c l u ó el repar to de pre-
mios a los a lumnos de, los d i s t in tos cen-
tros docentes. Han obtenido p r e m i o • x-
t r a o r d i n a r i o en l a l i c e n c i a t u r a de l a Fa-
cu l t ad do Fi loso fú i y Letras s e ñ o r i t a Gar-
c í a B a n ú s y s e ñ o r e s A n d reo. G a r c í a Gó-
mez, F ru tos y E z q u e r r a ; y en el docto-
rado s e ñ o r e s Valbuena , Bohigas , Pravo. 
P é r e z M i l l á n , Roza), P a v ó n , .los y G ó m e z 
I b á ñ e z . En l a l i c e n c i a t u r a Qq Ciencias , so-
ñ o r e s M i n g a r r o , S á n c h e z , Junque ra y Ar;;-
negui , y en el doctorado s e ñ o r e s Ponie-
ras y Medrano . En l a l i c e n c i a t u r a do De-
recho s e ñ o r e s Garr igues , Vicente y M o r o . 
En l a l i c enc i a tu r a de M e d i c i n a s e ñ o r c h 
Alberca C ó r e n t e , Guijosa, Marcos . Monter -
de y Carreras, y en el doctorado s e ñ o r e s 
S á n c h e z , C á r d e n a s y Meana . Y en l a l i -
cenc ia tu ra de F a r m a c i a s e ñ o r e s L o r a , R i -
vas y Moecardo, y en el doctorado s e ñ o -
res Rivas y Nava r ro . 
Por ú l t i m o , el general Val lesp inosa pro-
l i u n c i ó breves pa labras de f e l i c i t a c i ó n al 
diser tante y de elogio a los a lumnos i ro-
miados, declarando abier to el curso ae? 
d é m i c o de 1920-20. 
* * * 
En p rov iye ins . s e g ú n te legramas de n ú e s * 
t ros corresponsales, l a ape r tu ra se c e l e b r ó 
con l a acos tumbrada so l emnidad . 
B E R R I A T U A . I l e r m o -
si l la , t i . Te l é f . 2.856 S. 
Despacho 
L ó s subsecretarios de Estado, Hacienda, 
M a r i n a y Fomento y el d i r ec to r general 
de Comunicac iones despacharon ayer m a | 
ñ a ñ a con el prcaldentc i n t e r i n o del D i r e c - i 
t o r i o . 
.. Por l a noche d e s p a c h ó con e l m a r q u é s i 
de Magaz el subsecretario de Hac ienda . 
V i s i t a s 
El m a r q u é s de Magaz r e c i b i ó a l gerente 
de l a C o m p a ñ í a T r a n s m e d i t e r r á n e a , s e ñ o r 
D ó m i n o . 
L a aper tu ra - del curso a c a d é m i c o 
El genera l Val lesplnosa d l ó cuenta al 
p r é o l d e n t e i n t e r i n o del acto do l a aper tu ra 
•del curso a c a d é m i c o en l a l l n i v e r a i d a d 
Cent ra l , al que h a b í a asist ido en nombre 
ácl Gobierno. 
L o r e c a u d a c i ó n 
• Lft S u b s e c r e t a r í a del m i n i s t e r i o de Ha-
; i c n d a ha pub l icado el resumen de l a fe-
j a u d a c i ó n l í q u i d a obtenida f l u í a n l e él pp-
r í o d o con ip rend ldn en los meses de j u l i o 
de 1924 a mayó de Í9fc3. 
Las c i f ras recaudadas a lcanzan por to-
dos conceptos S;86l,(tó2.0íí,2f| pesetas, fren-
te a 3iii.50S.07-!.21 pesetas en i g u a l perio-
do del ejercicio an te r io r , o sea ü n a b á i a 
de 362.556.024,!),) pesetas. 
La baja p r i n c i p a l que se r eg i s t r a con re-
lac ión - al e j e r c i c l ó nn te r io r sigue afectan-
do a l impuesto sobre u t i l idades de l a r i -
queza m o b i l i a f i a , él d i a l supone u n de-
Clive de 40 m i l l ones de pesetas. 
• En cuanto a los gastos de esc m i s m o pe-
r í o d o de once meses snn i í in 2.599.603 pese-
tas, frente a 2.45i.97:{. que f i g u r a b a n a u t ó -
f i í sadas en presupuesto, d i s f r l bu idns en la 
í d p u l e n t e forma i 
Para nb i igac ion r s generales, 35 millo-
nes más ; Guerra , 30.0; Fomen to , 18; Ma-
r i n a , ISi Guerra (acc ión en Mft r r i l écos ) , 
18.0; Estado. 0,0; Presidencia f acc ión ert 
Marruecos) . 0; GobertmeiOn, 5.9; Gastos de 
cont r ibuc iones , 3.0; I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
I i f t i T raba jo , i.o. 
4 POR 100 I N T E R I O l L - f i G r i t í F, ÓQÍ&O; fe. 
69.30] D. 7U; C, 0^75; U , 70» A, 70; G y 
tí, 70. 
4 POR 100 EXTERIOR—Sel l e F, 85; E, 85; 
D, 85; B, 85; A, 85; ( i v H , 85. 
5 POR 100 A i M O R T l / . A B I . K . - Set'ie E. 
95.26j D, 95,25; L \ 95,25; B , 95,5>5; A. 9r,,2:,. 
5 P U R loo AMÜRTI/ABI .L : ( m ? ) . - S t m e D, 
95.50; G, 95,40; B, 95,50; A, ÜU.JO. 
OBLIGACIONES D L L T K S O R O . - B e r i e A , 
101 | B, 100,60 (enero cua t ro a ñ o s ) t Ai 
101,80; B, 101,40 (febrero tres a ñ o s ) ; B, 
101,80 (abril euatra anos); A, IOLRO; M, 
101,40 (novic inhre c i a l f o a ñ o s ) ; A, 101,70; 
B, 101,25 ( jun io c inco a ñ o i ) . 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o 1868, 90,75; V i l l a M a d r i d 1914, 87,25; 
í d e m 1918, 8?; ExprupiaciomM4 IhidtiQf, 
5 po r 100, 00; Mejoras u r b a í i a s , 93,25; Be-
v i l l a , 93. 
CEbüLAS H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
-5 por 100, 91,25; í d e m 5 po r 100, 99; í d e m 
0 por 100, 108,25: Argen t inas , 2.835. 
A C C I O N E S . - B a n c o de E s p a ñ a , 575; í d e m 
Hipo tecar lo , 380; idern R í o de l a Pla ta , 
50; T e l e f ó n i c a s , 97,15; F é n i x , 275; Azuca-
reras preferentes, f i n co r r i en te , 109,75; FeL 
g ü e r a , 4.').50; E l Guindo , 122; M . Z. A. , 
contado, 961,161 f i n co r r i en te . 364; Nor-
tes, contado, 468,80» f i n cor r i en te , 405,50; 
T r a n v í a s , 75,50, 
O l i l . K i A C I O N E S . - Gas M a d r i d . 102; 
C n i ó n E l é c t r i c a , IOá,5Ü¡ Al ican tes , 305.50; 
serio I , 100,50; Nuiles, p r i m e r a , 67,90; Trans-
a t l á n t i c a (1922), 104; Azuca re ra (bonos), 
99; T á n g e r - F e z , segunda, 95; í d e m tercera, 
94,75; P e ñ a r r o y a , 6 po r 100, 99,75; Trans -
m e d i t e r r á n e a , 98. . 
MONEDA E X T R A N J E R A . — Marcos oro , 
1,66,; francos, 33,05; l i b r a s , 33,70; d ó l a r , 
0,97; l i r a s , 28,35. 
BXIaBAO 
Al tos Hornos , 124 (dinero ex c u p ó n ) ; Ex-
plosivos, 406; Resinera, 137; Norte , 402; 
Banco U r q u i j o , 205; í d e m Vasco, 108; 
U n i ó n E l é c t r i c a V i z c a í n a , 660; Obligacio-
nes Norte, 67,85. 
B A B O r ^ O N A 
I n t e r i o r , 69,70; E x t e r i o r , 85,20; A m o r t i z a ' 
ble 5 por 100, 95,80; Nortes. 405,25; A l i -
cantes, 363,75; Hi spano C o l o n i a l . 64,85; 
Tabacos F i l i p i n a s , 272; f rancos, 33,10; l i -
bras, 33,80. 
L ib ra s , 20,34; francos. 19,89; fiorlncs, 
168,85; coronas checas, 12,44.—T. O. 
L O N D R E S 
Pesetas,- 33,77; marcos , 20,34; francos, 
102,30; í d e m suizos, 25,09; í d e m belgas, 
108,20; d ó l a r e s , 4,8421; l i r a s , 119,625; co-
ronas a u s t r í a c a s , 34,35; í d e m checas, 163,50; 
í d e m suecas. 18,03; í d e m noruegas , 24; 
Idem dinamarquesas , 20,01; marcos finlan-
deses, 192.125; escudos portugueses, 2,50; 
f lor ines . 12,05; pesos a rgen t inos , 45,875; 
m i l reis, 6,983; Bombay , 1 c h e l í n , 6,187 pe-
n iques ; Shaugai , 3 chel ines 2,75 pen iques ; 
H o n g k o n g , 2 chelines, 5,50 pen iques ; Yo-
koharaa, 1 c h e l í n , 8,625 peniques. 
HOTAS I K r O B M A T l V A S 
Se nota escasez de negocio , no obstan-
te el haber ent rado y a l a t emporada y cor-
larse muchos cupones. 
Los fondos p ú b l i c o s se presentan flojos 
en su m a y o r í a ; las acciones Azucareras 
se mues t ran firmes p o r l a propues ta de 
a m o r t i z a c i ó n do preferen tes ; las Felgue-
ras, porque se a f i rma que se ha resuelto 
lo de las p r imas , y las f e r rov i a r i a s , por 
la p r o x i m i d a d de e m i s i ó n de l a deuda es-
pec ia l . Esto pesa sobre los fondos p ú b l i -
cos. 
Se cot izan c o n - b a j a : I n t e r i o r , E x t e r i o r , 
a lgunas series del A m o r t i z a b l e . 5 por 100 
an t iguo . Tesoros de a b r i l y nov iembre , 
c é d u l a s h ipotecar ias 6 por 100 y argen-
t inas , acciones del Banco de E s p a ñ a y 
obl igaciones Al i can te , p r i m e r a . 
C o n a lza se c o t i z a n : Tesoros de enero 
y j u n i o , M a d r i d , 186*, acciones T e l e f ó n i -
cas, Azucareras preferentes, Felgueras , 
Al icantes , Nones y ob l igac iones U n i ó n 
E l é c t r i c a . 
m. p- • 
E n el cor ro do d iv i sas se c o t i z a n : 
75.000 francos, a 33, y 75.000, a 33,05. 
Cambio medio , 33,025. 
25.000 l i r a s , a 28,35. 
4.ono l i b ras , a 38.73; 2.000, a 33,75, y 1.000, 
a 33,76. Cambio medio , 83,740. 
5.000 d ó l a r e s , a 6,97. 
25.000 marcos , o ro , a 1,66. 
iMFREsrorr »ss P A R I R 
(RAniOGnAMA ESPECIAL DK E L D E B A T E ) 
PARIS , l . —So a c e n t ú a l a me jo ra del 
m e r c a d o - s e g ú n 7> Temps—, y a l á h o r a 
del c ierre las disposiciones e ran favora-
bles.—C. de / / . 
M u e r t o p o r h i d r o f o b i a 
E n el Hosp i t a l P r o v i n c i a l ha fa l lec ido 
Leandro Salazar S á n c h e z , de cuaren ta 
a ñ o s , que en los p r i m e r o s d í a s de sep-
tiembre fué m o r d i d o p o r u n per ro h i d r ó -
fobo en un pueblo de l a p r o v i n c i a de 
Toledo, donde reside. 
Leandro estuvo somet ido a l t r a t a m i e n t o 
correspondiente en el i n s t i t u t o A n t i r r á b i c o , 
de, donde s a l i ó hace tres d í a s . 
Estalla u n a granada en la 
Escuela de Tiro 
Un cabo muerto y un capitán y tres 
soldados gravemente heridos 
*=-&—-« 
Ayer por l a m a ñ a n a , e n l a Escuela Cen-
t r a l de T i r o de I n f a n t e r í a , s i ta en el Cam-
pamento de Carabanchel . h izo e x p l o s i ó n 
una u tanar la durante los ejercicios, y re-
itiltftron • thUefttí fil I abo V i c t o r i a n o c..,-
I I K / , del pegiflfüefittrde Infonúrí i at (ta 
v a r i a ; gravemente lesionados los soldados 
Juan Tar t e ra , de E s p a ñ a ; Bernardo A h a -
rez. de Zamora , e I s id ro Sauz, de Sevi l la , 
y con otras inenoB graves el c a p i t á n don 
Vicente A r d i z M n n j ó n . T o d o s ellos, q u - per-
Ir t iccen a l a Escuela Cent ra l de T i r o , vo-
i meaban a l a Citada h o r a p r á c t i c a s Ú6 
g r § ñ a d a s de fus i l . 
Ü n a de é s t a s , p o r u n a causa no preci -
sada a ú n . h izo e x p l o s i ó n , y cayeron a tie-
r r a her idos l o s c inco m i l i t a r e s . 
En dos a u t o m ó v i l e s de l a misma Escuela 
se t r a s l a d ó | h§f ldÓI al Hosp i t a l M i -
l i t a r de Carabanchel , donde les pres taron 
asistencia f acu l t a t iva el coronel don J o s é 
AfUSfl y M a r t í n e z Gamboa, don M a n u e l 
Bastos y don Angel Capa, 
El ( ap i l an s e ñ o r A r d i z presentaba u n a 
her ida contusa en el indo Izquierdo de l a 
Cara y G t r t l ¿fi brazos y pierna*. 
Juan Tar t e ra , Berna rdo A h a r e z e I s id ro 
Sauz, mú l t l p lpR her idas cu dis t in tas regio-
nes del cuerpo, y el cabo \ i( t o r i ano Gó-
mez o t ra de t an g r a v í s i m o c a r á c t e r , que 
a los poens momentos d e j ó de ex i s t i r . 
El c a p i t á n fué t ras ladado a Su d o m l c . l i o 
y los otros tres her idos quedaron f n el 
Hosp i t a l M i l i t a r . 
Radiotelefonía 
Programa para honr 3: 
U A S B r D , Union Badlo, 430 metros.—De 
14,30 ft 15,30, Pobremesa. Orqnesta Borki: 
«Schon Bosmarii)», KrPiHler; «Muy linda» 
(vnlB) , Si Waldtenfelj «Chalinpinata» (fox), 
Chnliaperp; «Danzas quinta y Fpxfa» (fanta-
sía) , Uramulo*.—15,80, Noticias de úHinia ho-
to. Sorrieio especial paro Cniiin Karlio, su-
ministrado per las A^hc ias Faina ( l á ; : « a -
jrro) y Predsn A=oci;ula (nfteitttial). Ofqnes-
ta É é í i l l «N" 1" lrt í*»**6* (ta"-
p ) , K. Delfiiu).—De 17 a 18, Vivé oclock tea. 
jWz-band Berki: «Todos VÍPIIPII a lo mismo» 
(..asudobM. I'ont y Anta; «Cliarlpstort Ca-
btftl Bpbpr; «By Étffi Salymaf» (fox), 
MUgill) «̂ Nlnl pUflSááai (taiiK'O. Ri Herki; 
iWfaftl ill 1 die-» (vals). I M f m ] «Paloma» 
IVHUW. Boldi; «T'a for two» (IÜK), Yuümans. 
17.!:., Frpsenthción de Pppita Ppláer. *0ba r l» 
íimicft», Luis Medina.—3i a 22,30, Baturri-
llo. Pnzptíp Tssor (soiu-ano) y el quintpto de la 
emtaOÍÓfii Fil quinteto: tNoVcletRS*, Clazon-
nof. Sir/.eile issor: 0 \ l)arl>('fO de Sevilla» 
(Una VOCP ÍKJCD fn), Bossini; «Rig:óletto» 
ri'ulto <1P fp'-to ni templo), Vprdi. E l quin-
teto: «Los preludios» (poemtt), Lisát. Suzette 
ÍBBOÍ-: «Lutíía rie f.nmniermoor» (Spargi d araa-
VQ planto), Donizet t í l «Traviata» (arla), Ver-
dl. <E1 suceso del día», Cnsl sa ineté en doa 
cuadros, original (le los populares autores 
Fulano Gutierre;', y Mengano Lupei!. Suzette 
Issor: «Uarguitta» (vals), Bcliertuingerj «Cu-
ela de LainmcrtrtOor» (Quando rapito), Dofd-
'ptti. E l quintpto: «Las Walkyrias» (fanta-
sín) , Wágncr.—22.25, Noticios de ü l t i m a lio-
ra. Sprvicio especial para Utiion Bndio, BU-
mihístrado por las Agencias Fabra (extran-
jero) y Prehsa Asociada (nacional).-22,:i0, 
Cierre de la estación. 
Unos cuan tos ca ta r ros abandonados, a l -
gunas b r o n q u i t i s m a l cuidadas , y a h í e s t á 
é l c a m i n o y a preparado p a r a l a t u b e r c u -
losis. D é b i l e s de l pecho, enfermos de los 
b ronqu ios , agudos o c r ó n i c o s , no se dejo 
us ted coger po r esa t e r r i b l e enfermedad, 
d e f i é n d a s e y d i g a usted b i e n c l a ro que el 
P E C T O R A L R I C H E L E T e s t á a h í precisa-
men te p a r a sostenerle en l a l u c h a y l l e -
v a r l e la c u r a c i ó n r a d i c a l , a u n en los casos 
m á s graves y an t iguos que sean. D u r a n t e 
sus ocupaciones tome us ted P A S T I L L A S 
R I C H E L E T , que es u n a ve rdade ra p o c i ó n 
seca, especia lmente o b t e n i d a pa ra c o n t i -
nua r l a a c c i ó n del P E C T O R A L R I C H E -
L E T . E n casa el P E C T O R A L R I C H E L E T , 
y para afuera las P A S T I L L A S R I C H E L E T . 
E l P E C T O R A L y las P A S T I L L A S R I -
C H E L E T se venden en todas las fa rmacias 
y d r o g u e r í a s . Las P A S T I L L A S se venden a 
1,70 l a caja, y caso de uo encont ra r las , 
d i r í j a n s e en seguida a l L a b o r a t o r i o R i -
chele t , Snn B a r t o l o m é , 1, San S e b a s t i á n , 
C O N S E J O S 
A LAS 
M B A R A S A & J 
V A LAS 
R é g i m e n de s o b r e a l i m e n t a c i ó n 
p a r a evitar las fa t igas del 
embarazo y a s e g u r a r a 
las nodrizas u n a 
¿eche abundante 
Durante ei pmnErr.zo el papel de la m u j e r en-
cinta esta caracterizarlo por la e x p r e s i ó n popular 
que dice, rpic ella debo comer para dos. E l des-
g-aste o r g á n i c o es doble, y en realldarl la madre, 
comiendo mucho y siendo la a l i m e n t a c i ó n nor-
mal Insullclente para reparar lo que ella consume, 
gasta de B« propia sub^tuncla, y de ello provione 
la d e p r e s i ó n general que acompafia casi siempre 
a las etttbaraxadsjtí. Durante el amamaniamlento, 
el expresado desgaste o r g á n i c o de la madre e» 
aún m á s pronunciado; debido a que la s e c r e c i ó n 
Mctea debe Ir aumentando al mismo tiempo que 
el n iño se desarrolla. Miijeres embarazadas y no-
drizas deben recuperar sus fuerzas por un r é g i -
men de s o b r e a l i m e n t a c i ó n . Gráne las al P1IOSCAO, 
este r é g i m e n puede adoptarse s e g ú n las c ircuns-
tancias exijan, sin causar fatiga, ni enmienda del 
plan establecido. E l P H O S C A O prepara ios partos 
felices y da r e c i é n nacidos robuslos. P c r m U * a las 
nodrizas prolongar el amamantamiento y les ase 
pina una Irrbo abundante y rica . 
E l más exquisito de lo» de$ajjano», 
el más potente de los retonstitüyentes, 
anteo alimento vegetal aconsejado 
por túdot IOB medteot. 
E n farmacias y droguer ías 
Dcp.«: Fortcmy Hnos Barcelona. 
m m i l i 
C ü U S O P R E P A R A T O R I O Y P R I M E R O D E L A F A C U L T A D D E D E R E C H O 
P R E P A R A C I O N P A R A E L I N G R E S O E N L A S E S C U E L A S E S P E C I A L E S D E 
I N G E N I E R O S I N D U S T R Í A L E S Y A G R O N O M O S 
I I M I ie lipiifis liMiln j | SSS^^Wte-
• ( D . V i c e n t e Botella, a r q u i t e c t o 
Clases parüculares de maten?á¿Seas superiores 
I N F O R M A S Y Rfflf tTRtOirLAr¿B 
Calle de Guillermo Rolland, 2; de cuatro a siete de la tarde 
LOTERÍA N A C I O N A L 
M 
PREMIOS M A Y O R E S 
NümB. Ptaa. Poblaciones 
n.:ii ' .) Inn.tKKi SeVÜlA, M a d r i d . Gftrona. 
¡ . m OD.iluu Mrtrvelohfl. Madiid. M á l a g a . 
2 i : m ¡KlittO M t t d r l d , S.» Gruí Tener i fe . 
16.24^ 1.51)0 tíárccUma: Madrid. Sev i l l a . 
2.1,620 i Val f inc ia ; 
* M a d r i d , ftarcolona. C o r u ñ a . 
ttotfói » B a r c e l o í i a . 
iT.fiOíl * HatTPluua. Hue lva . M a d r i d . 
'.>.V.}'t « A l i c a u l t ' . M á l a g a . Kfadrld. 
U'.6:ii » M á l a g a . Granada. Madrid. 
36.303 » Klálaga. 
24.335 . M a d r i d . A l i c a l i t c . Hiielva. 
§6.152 » Madrid. 
t t í i * C á d i z . Uarcpioha . Óviod.) 
j .Olfl > M n i i ó n . Valencia. Lognir.m. 
1G.580 » M a d r i d . H a r e e l o ñ a . Valéfieia. 
25.020 • M a d r i d . GljófL Válladelld. 
9.419 » Barce lona . Li r ta féS. Sevilla. 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en lft Lotít-íft tilím, .'IV. t a v a p l é s , 61, Mndr iü . 
Hh ntlhuiiistríidoi', Vietoflafló Gütiérrez^ol^ 
na, femíte billetes de todos los eofteos & 
pfovlflcInK y extfftfljel-a. 
P r e m i a d o s c o n 3 0 0 p e s e t a s 
42 50 76 
,109 113 172 189 
330 373 391 402 
$30 022 C35 693 
1)63 
018 064 070 092 
179 185 211 292 
516 530 535 540 
726 m 831 840 
000 032 047 063 
329 364 419 447 
552 570 588 606 
713 807 822 838 
020 023 096 098 
421 435 441 470 
657 666 675 685 
791 807 837 871 
D E C E N A 
C E N T E N A 
245 252 263 27l 
404 441 459 460 
710 732 773 778 
M I L 
100 104 110 115 
320 397 424 436 
550 653 655 690 
875 951 967 976 
D O S M I L 
060 1 77 179 203 206 231 235 
460 473 600 312 514 536 548 
607 608 612 637 657 602 677 
851 921 961 
T R E S M I L . 
146 158 206 208 282 369 304 
488 545 557 604 615 627 631 
686 687 689 710 717 742 785 
893 898 969 
272 281 280 
468 470 555 
827 841 939 
122 146 150 
437 443 470 
693 710 723 
994 999 
564 595 
71 i 771 
980 
























C U A T R O M I L 
024 048 057 126 128 130 142 184 198 255 258 
329 337 347 354 365 487 502 526 553 572 607 
612 644 654 662 708 736 704 780 792 795 865 
»576 879 897 921 956 
C I N C O M I L 
013 030 032 042 050 060 068 088 109 113 13 i 
145 169 177 209 233 244 268 277 278 280 309 
335 338 354 356 412 418 434 483 508 537 591 
604 621 636 652 658 680 704 718 719 728 743 
754 76 i 767 872 933 980 
S E I S M I L 
017 019 025 060 065 066 102 122 134 181 193 
200 226 2-45 267 282 292 357 374 414 517 518 
520 650 572 598 632 704 756 789 812 837 851 
855 858 863 879 890 952 959 972 
S I E T E M I L 
116 1 29 1 46 147 234 289 
346 36i 401 407 491 517 
599 C08 644 654 724 
972 
O C H O M I L 
113 110 130 210 245 
3S 
058 077 098 
333 .334 336 
554 585 596 
83 i 888 
019 040 063 
498 522 535 
890 987 999 
031 Ojfc 101 
281 291 310 
590 623 633 
768 781 797 
023 035 nOj 
376 388 440 
633 715 755 
O N C E M I L 
005 007 017 025 051 061 069 085 099 
226 238 256 275 307 309 329 405 
469 489 537 565 571 575 695 602 633 
670 742 784 788 835 848 861 862 870 
D O C E M I L 
100 129 142 154 203 250 260 205 
372 379 383 398 416 417 455 479 
547 551 552 568 573 598 602 636 
689 700 731 742 778 810 818 822 
246 
553 601 630 722 772 785 
N U E V E M I L 
143 152 158 189 193 263 
323 347 428 485 496 514 
635 655 681 600 714 719 
805 810 865 882 907 925 
D I E Z M I L 
105 143 144 216 235 319 
448 541 556 581 608 619 




















































































































603 610 611 628 672 681 700 710 718 
788 791 819 835 856 863 914 948 979 
D I E Z Y S I E T E M I L 
05.1 078 m 1.16 15S 159 1 82 212 22o 
281 290 340 S73 417 157 478 484 558 
004 651 086 700 707 720 721 744 758 
786 791 814 839 908 916 937 968 978 
t ) I E Z y O C H O M I L 
073 090 090 123 125 130 134 141 22* 
271 278 .11(1 316 393 401 404 433 440 
468 480 í f i H3 S | l 582 578 587 619 
087 770 m 'm 827 872 985 
m w ¿ V NÜEVE M I L 
011 014 024 Om 119 126 146 165 190 
255 276 8.18 310 354 357 377 409 434 
636 590 600 033 673 676 699 720 728 
8^0 825 850 881 889 899 929 971 99» 
V R I N T K M I L 
057 064 088 133 l 4 l 143 1 54 176 22(1 
291 355 304 398 437 497 601 621 637 
711 714 731 851 884 916 922 931 937 
V E I N T I U N M I L 
050 077 070 109 1W 300 214 266 374 
503 601 707 762 770 791 794 823 826 
883 883 923 947 984 
V E I N T I D Ó S M I L 
110 117 [58 KV 173 230 36(i 361 401 
442 450 460 462 571 503 641 647 672 
700 709 780 797 799 830 881 897 92o 
V E I N T I T R E S M I L 
101 115 189 ;;33 286 326 378 396 431 
560 582 005 619 034 601 694 695 713 
782 791 830 850 880 940 950 999 
V E I N T I C U A T R O M I L 
092 102 148 153 155 175 176 264 30? 
400 457 477 487 512 535 541 555 578 
623 624 644 689 696 812 821 898 932 
V E I N T I C I N C O M I L 
011 014 048 682 087 136 186 
343 881 898 308 419 436 445 
627 644 651 656 697 712 753 
827 830 834 837 919 930 954 
V E I N T I S E I S M I L 
041 046 067 07G 119 124 135 
305 315 231 257 266 286 
604 
332 










T R E C E M I L 
040 040 054 092 120 135 1G9 186 
249 285 319 335 348 358 360 447 
684 703 70 i 713 715 766 810 811 
940 
C A T O R C E M I L 
005 027 085 112 154 108 109 18 i 
339 343 363 367 385 415 419 431 
532 590 605 633 059 685 714 745 






































534 536 541 
749 755 779 807 
988 993 
V E I N T I S I E T E M I L 
168 170 214 230 257 340 344 393 420 
452 460 495 510 537 540 546 562 577 < 
667 697 715 741 766 796 819 833 844 : 
895 949 953 991 998 
V E N T I O C H O M I L 
149 162 227 239 244 260 266 279 296 
362 373 392 401 405 423 441 443 tM 
582 597 614 621 714 738 846 891 895 
937 953 965 971 
V E I N T I N U E V E M I L 
071 086 119 154 171 192 195 197 199 
336 " 45 354 366 414 422 441 467 481 
576 600 667 685 686 715 751 831 841 
876 878 901 906 
T R E I N T A M I L 
095 113 127 147 151 159 198 213 289 
433 476 483 497 510 533 574 577 583 
607 621 67 i 702 708 726 802 819 850 
941 
T R E I N T A Y U N M I L 
071 109 114 125 151 167 184 207 302 
415 433 453 489 565 601 0 0 617 666 
676 600 605 73 4 771 703 805 815 833 
901 905 906 962 
T R E I N T A Y D O S M I L 
071 094 099 108 153 166 186 191 248 
335 338 386 396 412 414 429 448 489 
555 557 637 650 664 678 703 732 747 
804 822 889 910 920 932 935 990 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
015 022 038 084 099 143 168 178 189 
201 236 308 315 327 343 357 387 389 
418 429 454 480 491 511 524 547 551 
610 670 692 693 739 761 770 792 818 
830 853 890 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
044 075 081 094 118 121 141 156 180 
217 255 304 323 353 371 382 419 423 
488 400 513 531 589 602 612 644 649 
677 680 723 741 744 786 793 808 858 
957 997 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
102 1 40 149 210 237 267 282 292 308 
338 353 369 395 451 482 525 557 561 
089 699 768 771 773 803 808 823 828 
860 870 871 877 894 897 901 902 905 
O U I N C E M I L 
028 036 052 050 085 129 147 154 33S 
204 324 371 375 403 406 410 418 416 
4,81 506 507 531 606 620 622 683 789 
834 852 685 880 971 989 
D I E Z Y SEIS M I L 
003 007 016 056 106 174 179 1R0 107 






PRESIfíENCTA.—Rnluo cnr.ii'rnsncionti a los 
productores do carbonos n a c i o n a l e s . 
GUK1? WA.-l'r.ipnni-iidn a los c o m m l i ^ dnl 
Arfiin do Cttlifllleríil don F r a m i . - u o ronnoSo 
f.oiii oí uiinulo do] f o f í h n i p t i l o dt1 LüficPros ^ 
gunto. í n l i r i e t o 8j don JetiqUih ("alvo l acn^a 
p n r á (d del ro-jilnirnlM ('ar.ndoi ! -: Violot ia Ln-
gehla, min iero 22; dnft Ifoliidn PUÍR Ramón pa-
rtí el f l í l To^iinionti. Cnr.udoros T f - o v i ñ o . un 
mero v dori Alo ja l ld i t ) l íod 1 ítfnoy. (¡im/.álc,', 
pora el roeimicnio liiuiCOnoi HnH.nn. minirl-o I, 
Idi'in ¡d i i . n o u d lie KHadu Ma.vor don iltiíl-
quín Fftfijn] pata ol eftfge l e joio do Kstn^ 
do Míiynr do la Comnndnnc lH general dfe 
-COIU». 
MAKIXA.—AiUorÍ7-,aiulí> \\ n d q n U u i ó n ti? 
bomba?, y tuberías para los d e p ó s i t o ! , do LIUH-
bustible l íquido del Arsenal de la Canaca . 
Praz 
s u s 
A R A T I S I M O 
e l l o c a l p a r a i n s t a l a r 
a r e l a y C o m p a ñ í a 
h n m m C É Ü C I I Urna a Roma 
E l F O M K N T O D E L E X C U R S I O N I S M O , 
á p e t i c i ó n de va r io s e lementos que han ex-
presado su deseo de t o m a r p a r t e en dicha 
ppi ríri i n a c i ó n , ha t ras ladado l a fecha de 
ftftUdl dr* la m i s m a a l d í a 20 de oc tub re 
n r l u a l , l o (pie pone en c o n o c i m i e n t o de to -
dos l o l y t i i n s c r i t o s y de cuantos qu ie ran 
sulmarsc a t a n i m p o r t a n t e m a n i f e s t a c i ó n ; 
do fe, a v i s á n d o l e s que quedan pocos días ' 
p á r a a d m i t i r nuevas in sc r ipc iones . 
Pa ra ihfot-mes e inscr ipc iones , FomentO' 
del E x c u r s i o n i s m o , M a y o r , 4, M a d r i d . 
Los festejos de o t o ñ o 
Con objeto de f a c i l i t a r a l o j a m i e n t o a los 
forasteros se ha acordado i n s t a l a r en el. 
A y u n t a t t l i C n l o una of ic i i i a , que f u n c i o n a r á i 
d u r a n t e ocho d í a s , bajo l a d i r e c c i ó n de 
tlort I s idoro Lozano, a q u i e n pueden en-
v i a r ofer tas cuantas personas lo leseen, 
i h d i c a n d o el prec io del hospedaje, i g u a l -
mente que las pe t ic iones de h a b i t a c i ó n . 
15H los d í a s de los festejos s e r á g r a t u i t a 
la e n t r a d a en las Reales Cabal le r izas y los 
VTüseos N a r i o l i a l o |j 
La b i l f t t í l l lores se c e l e b r a r á de f in i -
t ivaniciUf* ol l u n c é it? c h r l paseo de co-
ches de l H o t i r o , desde hi CaSa de Fié-" 
ras a la y l o r i ó t a de l A n g e l C a í d o , cos-
tando la en t r ada dds pesetas, las si l las dé; ; 
' p r i m e r a fila t res pesetas y las fdaS poste-
r iores a dos; pnlens prercrentes , i o n . c e n -
trales 150 y la te ra les 100 pesetas. 
A t6do fcdñiprador de palco se 1c en-
tffegarñ u ; i va le para r e r i b i r g ta tUi tamen- ' 
tft Var idá c é r i t c i l á r c s de fa inos ú é ñores . 
A d e m á s fee ha §fg9ftÍÍ94Í6 u n enneursd, I 
con prcir . ios en i n c l á l i c o a l p i r o t é c n i c o 
q b é p f h s c n l é la ine jor c o l e c c i ó n , c e l e b r á r l -
dostí estos fest ivales en las V i s t i l l a s , Cua-
tro Caminos , g l o r i e t a de A t o c h a , paseo de 
Rosales y feri 61 és ta f i t l l i e g f d l l d e de l Re-
t i r o . 
fel Cífc l i lH tte I d U h l ó t t M é r c n n t i l 
L a C o n m i 3 n de festejos de las clases 
mon-mt i lp í ; , h c t ' p l a t h í . t l a c n i n b i r i a c i ó n de 
rehaia do las C o i i l p a ñ í a s do f e r r o r a r r i l e ? . 
paftíema a ¿liantes ú v w m t ó t i c u f r i f A I 
osla Gbrtfe (p)f- puoden í l f l g i f S e 11 Sü& féS^ I 
p M t i v o s A u i n l a t n i r t i l o s , t ' i imarns do t i y 
m e r r i n a :\\ C í r c u l o ríe la I W m M e r c a n t i l 
( G r a i i V í ñ , flñmPfO i ) pRfa (iUS §6 ÍM f á - I 
c i l i t o n Ufíltin ); '~ t á r j e l a s p á r a l á s petso-
m fttie a^edfl v ia ja r , r.iu- daf i derecho a: 
If) I m O i l l r a r i ó H d( i .Jo f o r titi ld§ fifé* i 
« 8 8 de l a r i U . 
Quiosco de EL DEBATE 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
L A S C L A L A T S A S f A S * 
M A D R I D . — A ñ o X V . - ^ m ' 5-059_ 
E L . P f c - B A T f c r Í5) 
Vierr.es 2 de octubre de 192S^ 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
de 
Boda 
T a r r a g o n a , 
t ^ u t u a n g é l i c a . í - ^ ' -
Güfill . los marqueses de bqu. arhe y v>u 
do de V i l l a m i r a r . d o n M a n u e l Vxda l -Qua 
dras V i l l a v e c c h i a y don Juan José F e i r e r 
^Deseamos fe l ic idades a l futuro matr i -
<nonÍO- L a duquesa de Dato 
Con p r o f u n d o y s incero w a t i m t ó n t j P g -
t i c ioamos a nues t ros lectores el f a l l e c i -
S o de l a i l u s t r e dama, o c u r n d o en 
F L a ' e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de l 
Carmen de Barrenechea y M o n t e g m pe . -
t c n e c í a a i l u s t r e f a m i l i a alavés*. 
M u y joven con t r a jo m a t r i m o n i o t en ien-
do é l su m i s m a edad, con e l que fue i l u s -
t r e jefe d e l p a r t i d o conservador , d o n 
Edua rdo D a t o I r a d i e r , v i l m e n t e asesinado 
el 8 de marzo de i<)3i. 
D e este m a t r i m o n i o nac ie ron cua t ro fll* 
jos; Eduardo , que f a l l e c i ó en edad t e m -
prana; Isabel , heredera del ducado; Car-
men, que c a s ó e l 10 de n o v i e m b r e de 1902, 
focha en que sus padres ce lebraban sus 
bodas do p l a ta , con d o n E u g e n i o Espinosa 
de los M o n t e r o s y J3ermejil lo, y Concep-
e i á n , que el 28 de f tb r i l de 1922 con t r a jo 
m a t r i m o n i o en P a r í s con d o n Ernes to de 
J ta lueta c Isasi . 
¿ n 10 de s ep t i embre de 1916 f ué agra-
ciada por su majes tad e l Rey con l a banda 
de d a m a noble de l a o rden de M a r í a 
L u i s a . E r a t a m b i é n v i c e p r e s i d e n t a del Pa-
tronato R e a l p a r a l a R e p r e s i ó n de l a T r a -
ta de Blancas, y en 19JI se l a c o n c e d i ó 
Ja gran cruz de Beneficencia . F u é pres i -
den ta de los Ta l l e r e s de Santa R i t a y de 
l a C o n g r e g a c i ó n de N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
C a m i n o , 
A r a í z de la t r á g i c a m u e r t e de su es-
poso su majes tad e l R e y l a c o n c e d i ó l a 
g randeza de E s p a ñ a . 
L a d i f u n t a , por sus acrisoladas v i r t u d e s , 
c a r i t a t i v o s sen t imien tos , modes t i a y sen-
c i l l ez , se c a p t ó en v i d a m u y l e g í t i m a s 
s i m p a t í a s . 
E l c a d á v e r , po r d i s p o s i c i ó n tes tamenta-
r ia , r e c i b i r á s e p u l t u r a en M a d r i d . 
Muy s i nce ramen te a c o m p a ñ a m o s en su 
justo dolor a las hijas, h i jos p o l í t i c o s , n ie -
tos y he rmano , d o n P a u l i n o , y rogamos a 
nuestros lectores orac iones p o r l a d i f u n t a . 
F u n e r a l 
M a ñ a n a s á b a d o 3, a las diez y media , se 
c e l e b r a r á n solemnes exequias en l a pa r ro -
q u i a de M e j o r a d a de l Campo por o l a l m a 
de l a s e ñ o r a d o ñ a Josefa de l a Rosa y He-
r e d i a de G o n z á l e z del C o r r a l , t an est i -
mada por sus v i r t u d e s y ca r idad . 
(Sigue en la segunda columna.) 
N O T I C I A S 
B O L E T I W M E T E O R O L O G I C O . — Estado ge-
neral.—Durante laa ú l t i m a s veinticuatro ho-
ras llovió en Cataluña y Baleares, mante-
niéndose ol tiempo bueno por el resto do 
España. 
Satos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76.5; humedad, 58; velocidad del viento 
en ki lómetros por hora, 68; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 489. Temperatura: 
máxima, 21,2 grados; mín ima, 13,4; media, 
17,3. Suma de las desviaciones diarias de la 
temperatura media desde primero de año, 81,4. 
Prec ipi tac ión acuosa, 0,0. 
M A R . I N E L L I , Dent i s ta . Hortaleza, 14 y 16 
—o— 
L A S T A R I F A S P O S T A L E S F R A N C E S A S . — 
Las tarifas da franqueo aplicables a las car-
tas y tarjetas postales destinadas a Espafta 
y a Bélgica, cuando la distancia en Hnea 
recta entre la oficina francesa expedidora y 
la oficina española o belga de destino no pa-
sa do 30 ki lómetros , han quedado fijadas co-
mo 8ÍgU0; 
Primero, carta». 30 cént imos por 20 gra-
moN o fracción <li> 20 gramos; segundo, tar-
jeta» postales, 20 cént imos por cada tarjeta 
Honrilla o por cada parte de tarjeta con res-
puesta pagado. 
—o— 
U N P E R J C I C I O S E G U R O . Sustituyendo 
por cualquier o t r o l í q u i d o semejante el 
A G U A D É L O E G H E S . 
Oportuna o c a s i ó n de compra. Saldare-
mos r á p i d a m e n t e abrigos pieles, existen-
c ias totales, por c e s i ó n locales. E n t r a d a 
l i b n . C a r m e n , 7. P e l e t e r í a « G r a n d e » . 
CONCURSO D E K O V E L A S . — L a Biblioteca 
Patr ia abre un concurso de novelas para 
1025-26, adjudicándose varios premios, aten-
diendo a las condiciones fijadas. 
Los originales, a máquina, y rigurosamen-
te inéditos, podrán remitirse desdo esta fe-
cha hasta el 30 do junio do 1026, en las ofi-
cinas de la Biblioteca, callo de Fuencarral, 
número 158, Madrid. 
T A L L E R D E P E L E T E R O . Se reforman y 
a r r eg lan salames de piel. San S i m ó n , 10. 
D E F E N S A M E R C A N T I L P A T R O N A L .—E s -
ta Sociedad ha trasladado su domicilio so-
cial a la callo de ITcjiegaray, número 21. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
i Qué 
jo 
COMEDIA.—10,15 (función popular), 
hombre tan s impát i co ! 
PONTALBA.—lO.M) ( inauguración) , Los na*-
vos yernos (estreno). 
L A B A . — 6,15, E l oonflicto de Mercedes — 
10,30, E l infierno de aquí y E l pie. 
R E I N A V I C T O R I A .—6 , 3 0 y 10,30, Mi t ía 
Javiera. 
C E N T R O . —10,30, E l príncipe Cañamón y 
Barrabás y Compañía (estreno). 
I N F A N T A I S A B E L .—6 . 3 0 , l.a, (¡ama salva-
estreno).—10,30, L a dama salvaje. 
COMICO.—6,30, Las ilusiones de la Patro. 
10,30, Cada uno en »u casa. 
ZARSUELA.—10 ,30 , María Sol. 
LATINA.—6 .30 , Señora ama.—10,15, E l pla-
cer de la bonrades. 
CISNE.—6,30, Jugar con fuego. — 10.30, L a 
bejarana. 
PAVON.—6,46, Sangre de reyes.—10,45, L a 
joven Turquía. 
F U E N C A R R A L .—6 . 1 5 , L a balada de la lu?, 
y L a contrabandista.—10,15, E l lego de San 
Pablo. 
N O V E D A D E S .—6 , Don Quint ín , el amargao. 
10.30. Los gavilanes. 
« « « 
( E l anuncio de las obras tn esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
Muebles de laje y económico». Gosut* 
milt ARjeles. 19 (fln>l Prectadcs). 
Oposiciones y concursos 
A L U M N O S M E D I C O S D E S A N I D A D 
L a «Gaceta» de ayer publica una real or-
den convocando a concurso-oposición para 
proveer 10 
Escuela Nacional de Sanidad. 
Los ejercicios comenzarán en enero próxi-
mo, y dispone so publiquen los programas y 
reglamentos por quo baya de regirse la opo-
sición. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
- 0 3 -
Re i t e r amos sen t ido p é s a m e al v i u d o , don 
R o b e r t o G o n z á l e z del C o r r a l ; hi jos, Ang-el 
M a r í a , R a m ó n , M a r í a de l C a r m e n y E u -
gen io ; abuela, l a marejuesa v i u d a de He-
red ia ( d o ñ a L e o n o r de Saavedra y C u e t o ) ; 
hermanos , los marqueses de V a l b u e n a y 
de Hered ia . d o ñ a Soledad, don G r e g o r i o , 
don J o a q u í n y d o ñ a Paz; m a d r e p o l í t i c a , 
d o ñ a Do lo res P é r e z , v i u d a de C o r r a l , y de-
m á s deudos. 
Rog-amos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones po r l a d i f u n t a . 
E l Abate F A R I A 
P E I J E T E R L O 
Confecciones. Reformas . F u e n c a r r a l , 105, 1.° 
I ñ i g o 
D I A 2.—Viernes.-Los Santos Angeles Cus-
todios; santos Leodegario. Obispo y m á r t i r ; 
plajías de alumnos oficiales de la j¿ieuterio y Jerino, márt i res ; Tomás, Obis-
po; Teófilo, monje, y Sntairin, confesor. 
L a misa y oficio divino son do los San-
to» Angeles Custodios, con rito doble mayor 
y color blanco. 
Adoración Nooíurna.—Corpus Christ i . 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por la 
duquesa do San Pedro de Galatino. 
Cuarenta Koras.—h'n San Francisco el 
<> raudo. 
Corte de María.—De las Maravillas, en la 
H A C E L O S M E J O F E S 
R E T R A T O S . T K T U A N , 20 
once y media, 
sagio. y por MÍ - ^ s seis, rosa-
se rmón por el padre Arachavaleta, ü. <>•> 
nifiesto todo el d í a ; a las 
trisagio. y por la tarde, a 
rio 
ejercicio y reserva. « ^ . ^ . « T r t 
ÍJLRCICIOS D E L M E S D E L ROSARIO 
Cristo do la Salud.—A las siete, ocho y do-
ce, roí-ario; por la tard.e. a las seis y media. 
¡exposición de Su ^ Divina Majestad, rosario, 
ejercicio y bendición. J u 
. Santa Catalina da Sena.—A las ser» cíe ia 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
Isario, salve y despedida. 
j Rosario.—A las ocho y media, misa y fW» 
'do la primera parte del rosnrio; a los diM. 
V e r í n S o u s a s 
Aguas alcalimidas, sin r ival para las yl*» 
urinarias. Ventn farmacias y droguer ías . 
Tamporada o ñ e i a ) . 15 junio a 30 septiembre. 
P a r a t o d a l a p u b l i c i d a d 
i m i í i k n M i i 
que ha de celebrarse en e! H i p ó d r o m o de i 
la Caste l lana , a beneficio de la C r u z Roja 
E s p a ñ o l a , del 20 de octubre a l 5 de no-
viembre, d ir ig irse a 
G E i i m DE P i l ü i m D 
A L C A L A , 44. T e l é f o n o 35-86 M. 
parroquia de los Santos Justo y Pástor y en miso y segunda parte; por la tardo, a ! * • « * • 
co y media, exposición, estación, rosario, ben-
dición, reserva y despedida. 
San Ignacio.—A las siete y 
SIEMPRE 
H A L L E G A D O Y A E L 
Lavandero p r á c t i c o « P r e s t o s , de f ác i l mane jo y e t e rna d u r a c i ó n , que economiza 80 
por 100 de t i empo , reduce el consumo de j a b ó n y s u p r i m e el desgaste de l a ropa. 
Devo lvemos el i m p o r t e si a los ocho d í a s de su uso no le satisface. Precio , 15 pe-
setas, y por dos m á s se r e m i t e a c u a l q u i e r e s t a c i ó n e s p a ñ o l a . 
L-, A S I I M F > A I _ A C I O S . . . R r < c 3 0 l 3 c l o s , 2 3 . - I V I A O R Í O 
la iglesia do BU Titulor; de la Providencia, 
on J e s ü s ; del Auxilio, en San Loremo; de 
los Angeles, en su porroquia. 
Parroquia de las A n g u s t i a » .—A las ocho y 
media, misa perpetua jior los bienUochoros 
do la parroquia. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho, 
misa de comunión para el Apostolado de la 
Oración. 
Parroquia de San Jerónimo.--Tcrni ina t i 
triduo a un Titular. A lus oclio, exposición 
de Su Divina Majestad; ¡i las diez, misa sn-
leinno, y a las seis, estación, rosario, ejerci-
cio, bendición y reserva. 
Asilo de San Joaó de la Montafia (Cára-
oas, 15).—Todas las tardes, de tros a seis, 
exposición de Su Dlvinn Majoslod; a las cin-
co y media, ejerpicio del rosario y hendieión. 
Carmelitas de Santa Teresa (PoMfellOi M). 
Termina el triduo a Santa Torrsitu del Niño 
Jesús . A las miovo y media, misa NOÍOIOUO 
ron exposición do Su Divina Majoídad; piu-
la larde, a los cinco, ejorcirio, sermón por 
el padre Gabriel do Jesús , reserva y Todénm. 
Franolscanoa de San Antonio (Aloalú, 
Continúa ol quinario a San Francisco de As í s . 
A las cinco y media de la tarde, exposición 
do Su Divina Majealad, estación, corona será-
fica, sermón por un pádtQ franciscano, OJIM--
cicio, reserva y adoración de la reliquia del 
Santo. 
Oóngoras .—Termina la novena a Nucsfr . i 
Señora do la Merced. A las diez, misa can-
toda en honor do Santa Bibiana; a las cinco 
y media do la tarde, exposición, rosario, no-
veno, sermón por el seftor Tortosa y reserva. 
Cristo de la Salud.—De diez a doce y do 
seis a ocho, exposición de Su Divina Mnjrs-
tad. 
Cristo de San Oinés.—Al toque de oracio-
nes, ejercicios con sermón por don Mariano 
Benedicto. 
Jesüs.— ("onlrnúa la novena n San Francisco 
do Asís . A las diez, misa Roleninc con expo-
sición do Su Divina Majestad y ejercicio; 
por la tordo, a las seis y media, manifloslo, 
rosario, sermón por oí pndro Villair.añán. 
ejercicio. reForva o himno. 
Morcedarlas de Don Juan de Alarcón .—Ter 
mina la novena o Nuestra Señora de las 
Mercedes. A las diez y media, misa solemne 
con manifiesto; jior la tarde, a los seis y me-
dia, exjjosición do Su Divina Majestad, ejer-
cicio, sermón por don Diego Tortosa y pro-
cesión de reserva. 
San Permin de los Kavarros .—Continúa la 
novena a Kan Francisco do Asís . A las ocho 
y media, misa de comunión y ejercicio; pol-
la tarde, a las cinco y media, exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio, sermón por 
el padro Calama, bendición, reserva y gozos. 
Sagrado Corazón y San rrancisco de Bor-
l a .—A las ocho, misa de comunión general 
para la Archicofradío do In Guardia de Ho-
nor y Apostolado de lo Oración, y exposición 
de Su Divina Majestad, que quedará de ma-
media, ejerci-
cio con exposic ión menor. 
CULTOS D E LOS SABADOS 
Parroquias.—A Imudona 1 Por la tarde, a 
los seis, salve cantada.—Do los Angeles: Al 
nnocheoer, letanía, salva cantada y ejercicio 
de la fe l ic i tación fiabatina.—De los Dolores: 
Al anochecer, rosario y solve cantado.—San 
Sebas t ián: Por la tardo, o las sioto, mani-
fiosto, rosario, plát ica, reserva y salvo a 
Nuestra Soñ.na do la Misericordia. — Cova-
dong;<: A l anochec er, rosario y salve canta-
da—San Marcos: A loa ocho, misa de co-
munión general y ejercicio de la fel icitoción 
sabatina. 
Iglesias.—Buena Dicha: A los ocho, mis» 
cantada en honor de Nuestra Softoro de la 
Vu- r .d-, por la tardo, a las siete y media, 
rjorciiioi» con exposición y salve oontod»!— 
CfcmeUtM df MwftTilUwti Al anochecer, so-
Imino salvo a Nuestra Señora do las Mora-
vills^.—Cristo do los Dolores: Por la maña-
na, do nuevo o doce, expoMieión de Su Divi ' 
na'Majestad.—^oroBÓn do María: Por la ma-
ñana a las ocho, misa de comunión para la 
ArHiicofradía de la Titulor; al onoebecer, 
salvo cantada.—María Auxiliadora: A las 
siete, ejercicio, bendición y salve. 
* * « 
(Esto porlódloo se publica oon censura «el». 
slAstica.) 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
le 
Z A R A G O Z A 
H a b i e n d o su f r i do e x t r a v í o el resguardo 
de d e p ó s i t o t r a n s m i s i b l e n ú m e r o 40.169. 
exped ido po r esta sucursa l en 4 de febre-
ro de 1915. a n o m b r e de don A n i c e t o A n -
g u l o Gorbea y dona A n d r e a A n g u l o Pele-
g r í n , i n d i s t i n t a m e n t e , por pesetas nomi-
miles siete m i l q u i n i e n t a s , en t í tu los de 
D e u d a p e r p e t u a I n t e r i o r a l 4 por 100, se 
a n u n c i a a l p ú b l i c o po r p r i m e r a vez para 
que e l que se cons idere con derecho a re-
c l a m a r lo v e r i f i q u e d e n t r o d e l plazo de un 
mes, desde la fecha de este anunc io , se-
g ú n d e t e r m i n a n los a r t í c u l o s 4-0 y 4 i de l 
r e g l a m e n t o v i g e n t e de l Banco de E s p a ñ a , 
a d v i r t i é n d o s e que. t r a n s c u r r i d o dicho pla-
zo s in r e c l a m a c i ó n a lguna , esta sucursal 
p r o c e d e r á a exped i r e l co r respond ien te du-
p l i c a d o de l resguardo; a n u l a n d o el pr imi -
t i v o , y quedando el Banco exento de toda 
r e sponsab i l idad . 
Zaragoza. 1 de o c t u b r e de 1925.—El se* 
c r c t a r i o , J e s ú s V i n y a s . 
a B B B B a B B B i a i B I I B I D H B I I M B B B B B O B B B S B S a B a B B f S a B B B 
f A r \ t î s e p 11 c o b r s c t e r i c t d en. 
l a i a i a B S B S H i E S Q B B B a & B I I I B a B G 
I S B B B S SB B 
Es |& receta de todos los 
m é d i c o s aJ dUxgnostlccxr 
o tan solo sospechar una 
F l E B R E T I F O I D E A o C u a J ; 
q u i e r F I E B R E I N F E C C I O S A 
G A S T R O I N T E S T I N A L 
r, « VENTA FARNAOAS-HvborfctoKo.Vicot8.BARCei0NA 
6 l i 3 S i B B B B 8 I B i l B B 6 l f l l B I I I B f i B B I B I B f g B i 
II 
O r n a m e n t o s d e I g l e s i a . - G a r c í a M u s t i e l e s 
MAYOR, 3i, Y B0RD&DOn¿3, 2. 4 Y 0, MADRID. T E L E F O N O 37-H4 M . 
V A L D E R R i B A S 
I N E ^ E J O U A B L E O A L I D A O 
Pedid características, precios, condiciones de venta 
y muestras para su ensayo a 
R E C O L E T O S , 10 T e l é f o n o 16-39 S. M A D R I D 
f 
Obran de un modo especial sobra 
la T O S . Descongestionan y aneste-
sian la fnringe y la laringe, cal-
mando el cosquilleo y las sensacio-
nes de irrUacióü y picazón do estos órganos, de dondo nace muchas veces tan 
molesto s íntoma, al cual hacen desaparecer o ateuúan mucho cuando tienen su 
origen en el reflejo superior; pero cuando la T O S ha de ir seguida de expec-
toración, favorece ésta, que por las vías respiratorias y superiores están má? 
libres, no son dolorosas, y la acción antiespasmódica del mentol ha suprimi-
do el espasmo glótico que siempre acompaña a los accesos de tos un poco pro-
longados. Por esta razón son muy beneficiosas en todas las afecciones en que 
el s íntoma T O S moleste, incluso en los T U B E R C U L O S O S pulmonares, los 
P U L M O N I A C O S , etc., etc., en lo que la expectoración es necesaria; pues ve. 
mos cómo queda és ta favorecida, impidiendo que el enfermo se ex tenúe con los 
frecuentes e inút i les accesos de tos. Como la acción do las P A S T I L L A S 
C R E S P O es casi exclusivamente local, no hay tepior al hábito ni a efectos se-
puadarios desagradables. 
Son insustituibles en las RONQUEPvAS, A F O N I A , D O L O B , D E G A R G A N -
T A , para corregir los malos efectos del tabaco, como complemento de IB hi-
,giene de la boca; calman los accegos, aliviando mucho a los A S M A T I C O S . 
Beeomiéndnse especialmente a los oradores, actores, cantores, etc., pues res-
tituyen a las cuerdas vocales la flexibilidad y elasticidad primitivas, cuando 
han sido perturbadas por un trabajo excesivo. 
P E S E T A S 2 C A J A . A M E R I C A Y F I L I P I N A S , 5 
t 
L A S E Ñ O R A 
Dona Jcseia de le Rosa de González 
D E L C O R R A L . 
Ha fallecido eo Mejorada del C a i p el 29 de s e p U N último 
C O N F O R T A D A C O N L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R B I • P u 
Su desconsolado esposo, d o n R o b e r t o G o n z á l e z del C o r r a l ; sus 
hi jos, A n g e l M a r í a , R a m ó n , M a r í a d e l C a r m e n y E u g e n i o ; su 
abuela, d o ñ a L e o n o r de Saavedra y Cueto , marquesa v i u d a do 
Hered ia ; sus hermanos , los e x c e l o n t í p i m o s s e ñ o r e s marquesos de 
V a l b u e n a , d o ñ a Soledad, don Gregor io , don J o a q u í n y d o ñ a Paz; 
su m a d r e p o l í t i c a , d o ñ a Dolores IV-rez, v i u d u de C o r r a l ; sus her-
manos p o l í t i c o s , pr iui r ts y d e m á s p a r i e n U s 
P A R T I C I P A N a sus amigos t a n do lorosa p é r d i d a y 
les ruegan l a encomienden a Dios en sus oraciones . 
E l f u n e r a l se c e l e b r a r á en l a i.q-lei.ia p a r r o q u i a l de Mejorada 
del Campo e l s á b a d o d í a 3. a las diez y m e d i a de la m a ñ a n a . 
UERAHEftlITES 
la IDZ lisl di] en la m m 
la tendréis todas las no-
ckes con una lámpara 
eléctrica L O T, dtil en 
todo momento y de como-
didad incomparable en la 
ciudad y en el campo. 
De venta en todos los me-
jores bazares y estableci-
mientos de óptica y elec-
tricidad. 
P I D A L A S FUaA BADXO 
L O I , E S P E C I A L E S P A R A 
L A R A D I O T E L E F O N I A . 
iOTERIA R D i n . 23 
Arenal, 22, Madrid. Su ad-
ministrador, D. A. Maura-
ñera, remite billetes a pro-
vincias de todos los sor-
ieos. Ilay de Nnvidnd. 
PARA S E L L O S 
CAUCHO. M E T A L 
A C E R O . G R A B A -
DOS DE T O D A S 
C L A S E S Y P L A -




r á p i d o s á aire caliente 
para café , cacao etc. 
Grandes existencias de testa 
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfaccionadoit Todas la« 
máquina? para la industria 
del café. Pida V. catálogo á 
ta primera casa del pais en 
esta especialidad 
MATTHS. G R U B E R 
Apartado 186, BILBAO 
Primera y segunda enseñanza. Clase especial 
do párvulos. Internos y externos. Confort. 
STIC ASIO OAXXEOO, 2. H O T E L P A L A C I O 
Pídese el cata ooo 
ffilClilSS Pil i MM 
J . I H i l L L i i H a i l l B H M l 28.-B9RCE10HÍI 
L o t e r í a n u m . 5 8 
Concepción Jeronlma, 4 
S I A D K I » 
E n el sorteo de ayer dió el premio mayor. 811 admi-
n i s i n u i o í . X>OK M A R C E L O L O P E Z , sirve billetes para 
ol 10 dv octubre y Navidad. BnTÍOfl a provincias. 
C O L O C A C I O N P O R V E N I R 
. lóvenfs de unos veinticuatro n treinta años, dispues-
tos a trabajar m firme y « n n a r h o su vida n. base de 
«u rendimiento, encnientran oportunidad pora crearse 
un porvenir. Condiciones: Distinguida pre«oataciün, 
actuación enérgica e inmejorables referencias. Es 
nsunto dif íc i l , por lo que precisamos jóvenes de vo-
luntad incansable y conviroión inquebrantable en sus 
propias facultades. Presentarse viernes, de once a 
doce. Avenida del Coad« d« PeñalTer, 14, entresuelo. 
I n g e s i i e r o s I n d u s t r i a l e s 
A l f t H l T P r T Q S A C A D E M I A • O a B Z S n t ] l n i t u i i 9 ruEHCAuaAL, n , MADHID 
Exito completo exámenes. Gran internado, vigilado. 
ÉSTÜblOS DÉ F A C U L T A D 
Preparación rimpleta para las carreras de Medicina, 
Derecho y Farmacin. Muchos nños de éxi tos en los 
exámenes de junio y septieuibre. Clases abiertas todo 
el nño. Magnifico internado. Locales espaciosos y es-
pléndido jnrdfn. Pfdanse reglamentos al señor secre-
tario do la antigua A C A D E M I A DJS C A L D E I t O N 
C E L A B A R C A — A B A D A , 11, M A D R I D 
Auxiliares ambos sexos. Edad, Ifi a Í0 años. No se exige 
t í tulo . Preparación para las próximas convocatorias. 
A C A D E M I A J I M E J T E Z SOAIAHO, Huertas. 37, Madrid 
A n i i n i I f t A Cuerpo Administrativo. Carrera Qtteva, 1 
n U U K I l H a para varones. l>e 16 a 30 a ñ o s . Ingre-
san com 3.000 ptas. No se exige t í tulo . Convocatoria 
anual. ExAmenes septiembre. Informes y preparación: 
A C A D E M I A J I M E N E Z SORIAHO, K U E I ^ T A S , 37. 
A L M A C E N OE C E R E A L E S 
Col ino tr i turador de toda c l a s s 
de semi l las 
T O L E D O , 125-135-137 
L A C A T A L A N A 
Seguros eontra incendios 7 explosiones de todas clases, 
contra la pérdida de alquileres, riesgos locativo, de 
recursos y de paraliwición do trabajo a causa de in-
cendio, fundada en ]8fi5, inscrita en el Registro del 
ministerio de Fomento, domiciliada en Barcelona, 
Paseo de Gracia. 2. Capital suscrito: pesetas 5.000.000. 
Capital desembolsado: pesetas 2.000 000. Reserva es-
tatutaria: pesetas 1.000.000. Situación j desarrollo 
de la Compañía; 
tIrlostro» f o carva 






A G U A d e B O 
Reina de las do mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e inteoclonea gastrolñ. 
test lnale» (tifoldsos). 
POLIGRAFO "LA BLANCA" 
Patouto de invanoióu número 47.83S, jxir Yfilnts añi*. 
Kl mejor y mdi» etonómico aparato para reproducir o.writos, 
uuiaicu, dibujos, eiVétera, hasta 200 COPIAS «n una o .v» 
VAU1AS tiatta, con UN 801,0 Ol'.lüINATi. 
Precio: 2fi peseta". Tinta, 3 pesetas frasco. Kilo, 10 pvwetn. 
Pídimae prospecto», remitiendo este anuncio a 































Autorizado por la Jefatura Superior de Comercio y 
Seguros en 13 do mayo do 1925. 
T f i M l i T e l i s T 
n m í a m t u c o n i B a LOS c m m ) m m m m 
M M ffltDIII* OE QUüBACHe 
Los principales periódico» profesionales do Madrid, 
entre ellos «Kl Siglo Médicot, y otros da provincias, 
recomiendan, en largos y encomiási ieo» artículos, el 
J A R A B E MEDISTA D E Q U E B R A C H O como el última 
remedio de la Medicina moderna para comliatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio. 0.50 pe-
Betftfl franco. M E D I H A . farmacéutico, ».T!Jl.'RAWO, 80, 
MAXHRXB, y principales farmacias de España. 
Batería cocina, olumiar.o y cinia'tada. Lavabos, fregaderos. Batería al pceo. Pre-
cios «conónrcOB y especir I*? para Comunidades, Colegios y Asocraoiones benéfl •<». 
M E S O N DE P A R E D E S , P 
D E B I L I D A D , 
CONVALECENCIA 
VINO v J A R A B E 
H lH S ala Hemoglobina 
V » Médico* proclaman croo cate Hierro vital da í a Sanara ee muy reperietf 
é lo carne orada, á loa farraginosos, ota — Da salud y fueras. — P A A l ^ 
BREVES Y ECOHICOS 
AZaQUZXiAHSE garage y 
locales industrias. Martín 
Vargas, 3. 
C o m p r a s 
SERICA, roinpra. pagando 
bien, nlhajas, brillantes, 
a n t i g ü e d a d e s , má-
quinas escribir, máquinas 
f o t o g r á f i c a s , esco-
petas, buenos objetos. Pa-
peletas M o n t e . Visitad 
Casa Serna. Hortaleza, 9. 
E n s e ñ a n z a s 
ACADEMIA, de ?.I a 5! a s 
( Ingcnifros . Arqui tec tos) , 
Valverde. 22. M a d r i d . Pe-
d id reglamentos. 
e A K. A ingresar Bancos, 
oficinas, clases de caligra-
fía, taquigrafía, ortogra-
f ía, contabi l idad, cálculos 
mercantiles, corresponden-
cia, idiomas. Tardo, noche; 
.himnos, aluronaa. Escue-
la Preparaciones. PCT;, 15. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
D e m a n d a s 
EA M U T U A L Franco-Es-
pañola d e s e a nombrar 
agentes a comisión en to-
das Ins provincias de E s -
paña para ensanchar BU 
organización. Escribid a 
la Dirección general, Al -
calá, 38, "Madrid. 
M A D A M E X, filias, corsés 
y sostenedores de candió , 
necesita señoras correspon-
salas por toda España, 
solventes, bien rolacionn-
das. Escribid a Mada-
me X, traves ía del Are-
nal. 2, Madrid. 
A C A D E M I A Anglada. Pre-
paraciones p r á c t i c a s Ban-
cos, escritorios, cá l cu los , 
c o n t a b i l i d a d , ca l i -
g ra f ía , idiomas, taquigra-
fía. S e ñ o r i t a s , varones. Le -
ganitos, 8. 
A D U A N A S . Gran é x i t o 
ú l t i m a s convocatorias 
Academia I turr iaga-Bare-
che-Aguirre, d e 1 Cuerpo 
per ic ia l Aduanas. In te r -
nado por señores sacer-




P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a , 
Alumnas, alumnos. Escue-
la Preparaciones, Pez, 15, 
O P O S I C I O N E S i n -
greso Magisterio. Acade-
m i a San F e r m í n . Fuenca-
r r a l , 119. 
D I B U J O . An t igua A r f l f -
mia para ingreso en Es-
cuelas do Ingenieros y 
Delineantes. Infantas , 26. 
1 
EL MUSEO 
Revista grfifica, impresa en hojas archi -
vables. Unica en su género . Sus lectores 
e n c o n t r a r á n en las 30 secciones de que cons-
ta materias r e í a c l e ñ a d a s con todos los co-
nocimientos hurminos. 
P r e c i o : 1 p e s e t a * 
Pedidla en todos los quioscos 
Se pnbl lca los días 15 y 30 de cada Pies 
M E C A N O G R A F I A , Taqui-
grafía, Gramática. Escr i -
tos, copia». Perfeoción ga-
rantizada. Barquillo, i í 
duplicado. Academia. 
F i l a t e l i a 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870, 
Cruz, 1. Madrid. 
O p t i c a 
E N RECETAS médico ocu-
l ista use cristales Punfctal^ 
Zeiss. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
V a r i o s 
COCHES lujo. Abonos, ex-
celente servicio. C a s t o -
Uó, U , Prieto. 
R E L O J E R I A Ismael Guo^ 
ñ e r o . Composturas econó-j 
micas. Garantía, nn año. \ 
Cristales de forma, 3 po-
se ías . 11. Fuentes, 11 (pró. 
ximo Arenal) . 
M O D I S T A francesa, corta, 
prepara, da lecciones Cor-', 
te. Alberto Aguilera, 12.' 
V e n t a s 
V E N D O baratís imos co-1 
ches y guarniciones luio. 
Plaza Cordón , 2. 
V E N D E S E casa todos ade-
lanlon, distrito Baenavia-
ta. renta 7 libre, hipoto-
oada Banco; puede anqni-
rirse 350.000 pesetas. Otra, 
inmediata P u e r t a Sol, 
185.000. Información Ibé-
r ica de Propiedad. Bar» 
quillo, 12 daplicado; cua-
tro-eei». 
V i e r n e s 2 de o c t u b r e de 1935 (6) E : L . D E B A T E 
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Los artistas y literatos 
en Rusia 
UQ d o c u m e n t a d o a r l í c u i o de l Mer-
care a p a r e c i d o hace poco y a l g u -
nos datos suel tos de rev is tas y pe-
r i ó d i c o s nos han p e r m i t i d o recons-
i r u i r una i m p r e s i ó n acerca de la 
\ i d a de los l i t e r a to s y a r t i s t a s en 
la Rus ia de los soviets . N o s ó U 
p o r q u e los datos son c u r i o s o s en 
tií m i s m o s , c o m o se c o m p r e n d e r á fá-
c i l m e n t e , s ino p o r q u e se ha l lega-
do a p resen ta r p o r a l g u n o s a los 
c o i i u m i s t a s c o m o una especie de 
p ro t ec to re s del a r l e y de las le t ras , 
CMiivione d a r u ims cuan la s no t ic ias 
¡iceivii del a sun to . 
Lus M n k ' t s c o n s i d e r a n d i v i d i d o s 
a los rusos en I res c a t e g o r í a s : 
o h m o s , í n i i c i o i K i r i o s s o v i r l i s l a s y 
h o n i l i r e s que e je rcen p T ó f e s i p í í é s 
l ihc ra les . En la d i s l r i b u G i ó x i de las 
cargas c impues to s se cons ide ra a 
los e sc r i to res i n c l u i d o s en la ú l t i -
ma c a t e g o r í a . U l l i r n a en todos los 
sen l idos menos en el de la t a r i í ü 
a p l i c a d a : los e sc r i to res , c o m o se-
res menos ú t i l e s a la r e p ú b l i c a so-
v i e l i s t a que los o b r e r o s y los fun -
c i o n a r i o s , pagan m u c h o m á s . Un 
f u n c i o n a r i o con sue ldo de 150 r u -
b lo s mensuales paga 15 r u b l o s p o r 
semestre . U n e s c r i t o r al que se ca l -
c u l a n igua les i ng resos paga 70. Es-
tos datos han a p a r e c i d o en el p ro -
p i o p e r i ó d i c o sovie t i s ta P r u v d a con 
la firma de u n c o n o c i d o e s c r i t o r 
r u s o : Veressaiev. 
O t r a c a r g a v iene a a u m e n t a r la 
de este i m p u e s t o . E l e s c r i t o r nece-
si ta ob t ene r pa ra e je rce r su profe-
s i ó n una « l i c e n c i a i n d u s t r i a l » , que 
ha de r e n o v a r s e m e s t r a l m e n l c , pa-
g a n d o p o r el la 32 r u b l o s . Veres-
saiev ha dado, y el M e r c a r e la re-
p r o d u c e , cop ia do una l i cenc ia de 
esta clase. He a q u í el t i p o de la 
m i s m a : 
N ú m e r o 764. Clase 3.a 
LICENCIA PERSONAL PARA EJERCER 
UNA INDUSTRIA EN LA ZONA DE LA 
CAPITAL 
Valedera por seis meses. 
I m p u e s t o i n d u s t r i a l X r u b l o s . 
I m p u e s t o local X » 
T i m b r e X > 
» 1 
mi Página í i terar 
TOTAL. 
C O N S U L T O R I O 
M . U .—Fal ta mucho a ú n p a r a el 
conocimiento completo de Lope dt 
Vega. Con todo, indicarte a usted 
una b ib l iograf ía r e b a s a r í a con mu-
cho los l í m i t e s de esta s e c c i ó n . Vea 
usted la V i d a de Lope de Vega, por 
fíenfíeri y Castro, g ha l lará v:ted 
c o p i o i ü f informes snhre tan iiktere-
santitilma ¡ir i tonalidad. 
\ R. S. A. — /•:/ Manual de l iteratura 
I francesa que es, en gcnornl, m á s 
j rstimado g se estudia m á s es el de 
( iuslarn Lanton . Se estudia tanto, 
que... no quiera usted saber las co-
I sus de C a n s ó n que andan por a h í 
I CQU diversas firmas. 
P. A.—So se f íe usted de eso. Abun-
dan, las criticas de amigo . 
A. M . \ \ .—Precisamente en £Sta n ü s -
mn p á g i n a va la a m p l i a c i ó n que us-
ted solicita g que t e n í a m o s pensa-
da hacer. Paciencia , que todo se an-
dará . 
A M A M A N T A . — S u pregunta nos su-
me en espantosos perplejidades. ¿Que 
cuál es Ui mejor de las Novelas ejem-
pla ies de Ceruanlest Todas son me-
jores. L a prueba de que es a s í es 
que usted nos lo pregunta d e s p u é s 
de haberlas l e ído . },Por q u é no se 
decide usted m i s m a * 
R O B E R T O .—S í , s eñor . E s usted el 
cuarto o quinto de nuestros comu-
I nicanles que se queja de la misma 
cosa. Vo e n c o n t r a r á usted libros de 
¡ autores hispanoamericanos en Espa-
1 ña . Le será muy di f íc i l . Muchos muy 
I buenos ni siquiera son conocidos de 
nuestros libreros por el titulo. S i pi-
diera, usted p o e s í a s l í r i cas cantando 
la Fiesta de la Haza. . . 
R. E.—No. s eñor . L a obra no es de 
Benavente, sino de Linares B ivas . 
W . G.—«/,a verbena de la Palo-
ma» se e s t renó en 1893 en el teatro 
de Apolo, de Madrid . «La revoltosa* 
es de F e r n á n d e z Shaw y López Si l -
va, m ú s i c a del maestro Chapí . 
A. M . S. — L a pr imera crítica, de 
c o n s i d e r a c i ó n que se hizo a Rubén. 
Darlo l l e v ó la f i rma de don Juan 
Valera. Crit icó *Azul». Puede usted 
encontrarla en las 'Cartas ameri-
canas» . 
C O M E N T A R I O S 
E L I N P l É f t N O D E A Q L 1 
Conced ida a L Z . , l i t e r a t o . 
S i r v e de 1.° de a b r i l a 1.° de oc-
b r e de 1924. 
Parece i n ú t i l i n d i c a r que los h o m -
bres d e c i d i d o s a e j e r ce r la indus-
trio de e s c r i b i r d i s m i n u y e n de d í a 
en d í a , y s ó l o pueden p e r m i t i r s e 
ese l u j o en el caso de que l o g r e n 
u n des t ino de l cua l p u e d a n v i v i r , 
e n t r e g a n d o lo que les p r o d u z c a n 
sus esc r i tos a la v o r a c i d a d de los 
agentes sovie t i s las de c o n t r i b u c i o -
nes. 
E l aspecto c ó m i c o que ofrecen 
e x t e r n a m e n t e a l g u n o s aspectos de l 
t e r r i b l e d r a m a r u s o n o ha de i m -
p e d i r n o s a p r e c i a r en toda su mag-
n i t u d el o d i o a la c u l t u r a que ca-
r ac t e r i za a l c o m u n i s m o . Y a desde 
sus p r i m e r o s t i e m p o s c o n s i d e r a r o n 
los soviets que el a r l o y las le t ras 
e ran cosa de la b u r g u e s í a , recono-
c i m i e n t o que e n t r a ñ a u n s e ñ a l a d o 
h o n o r pa ra é s t a . E n el c l a s i f i cador 
de h i e r r o en que el G o b i e r n o co-
m u n i s t a mete a los h o m b r e s que 
dependen de é l , r e s u l t a m u y di f í -
c i l , en efecto, r e s u l t a r a r t i s t a . E l 
a r t i s t a posee c o n g é n i t a m e n t e u n 
capital cjue la n o r m a de l o d i o a 
todo lo que sobresale n o p o d í a me-
nos de c o n s i d e r a r p r i v i l e g i o i r r i -
l an te . N o h a n p o d i d o los b o l c h e v i -
ques s u p r i m i r e l t a l e n t o p o r decre-
t o , pe ro i n t e n t a n a h o g a r a los que 
lo t i enen . E l s i s tema es eficaz y 
p rueba o t r a vez c u á n t o m á s fáci l 
es d e s t r u i r que c o n s t r u i r . 
Con todo , parece q u e los rusos , 
i n c l u i d o s los m i s m o s f u n c i o n a r i o s 
bo lchev iques , s ien ten d e b i l i d a d p o r 
tener a l g ú n e s p a r c i m i e n t o de lo 
que los burgueses l l a m a m o s e s p í -
•rif.u. M i e n t r a s dec re t an a b o l i r é s t e , 
los gobernan tes sovie t i s tas se pre-
ocupan p o r d i v e r t i r a sus func io -
na r ios , y pa ra e l lo nada m e j o r que 
asegurar les la as i s tenc ia g r a t u i t a a 
unas func iones de t ea t ro . E n con-
sonancia , los tea t ros v i e n e n ob l iga -
dos a r e se rva r a d i a r i o buena p o r 
c i ó n de loca l idades , que son dis-
t r i b u i d a s g r a c i o s a m e n t e e n t r e los 
{Cont inúa al f inal de la 2.* columna) * 
f u n c i o n a r i o s de l sovie t de la c i u -
dad . Con esto la s i t u a c i ó n e c o n ó -
mica de los que v i v e n de l t e a t ro 
—ar t i s t a s y escr i tores—es una po-
breza l i n d a n t e c o n la m i se r i a . 
Pero no ha s ido s in u n a c u i d a -
dosa r e v i s i ó n de las o b r a s de tea-
t r o como se ha p e r m i t i d o su r e p r e -
s e n t a c i ó n . E l t ea t ro es, a l parecer , 
la m á s t e r r i b l e de las a rmas b u r -
guesas. E n él salen a cada paso 
p r í n c i p e s y magna tes , fieles c r i a -
d o s ; hay e j emplos de a b n e g a c i ó n , 
de c o r t e s í a , de h e r o í s m o , de p u d o r 
y de o t r a p o r c i ó n de cosas que los 
bo lchev iques h a n m a n d a d o r e t i r a r . 
H a y que hacer , pues, u n a adapta -
c i ó n a l c o m u n i s m o de las o b r a s 
que se r epresen tan . E l M e r c a r e c i ta 
el caso conc re to s i g u i e n t e : E n una 
pieza c l á s i c a que se t i t u l a L a vida 
por el Z a r aparece u n m u c h a c h o 
que sacr i f ica su v i d a p o r e l E m p e -
r a d o r . E n la a d a p t a c i ó n sov ie t i s t a 
el j o v e n es u n l a b r a d o r que da su 
v ida p o r el c o m u n i s m o . L a m u t i -
l a c i ó n y t r a n s f o r m a c i ó n de o b r a s 
no reconoce b a r r e r a s , y a n d a n p o r 
Rus ia vers iones de D i c k e n s c o n pa-
r ra fadas r e v o l u c i o n a r i a s i n t e r c a l a -
das en el t ex to , y u n a t r a d u c c i ó n 
de L a cabana de T o m , de d o n d e 
han desaparec ido todos los p á r r a -
fos de c a r á c t e r r e l i g i o s o . 
Parece, s in e m b a r g o , que , pese 
a esta t r aba josa l a b o r de adapta-
c i ó n , el p ú b l i c o n o e n t r a de u n 
m o d o f r anco en el t e a t ro c o m u n i s -
ta. G e n e r a l m e n t e no son b i e n r e c i -
b idas las obras d o n d e la p r o p a g a n -
da del c o m u n i s m o y de la i r r e l i g i ó n 
aparece de u n m o d o demas iado 
c l a ro . E l p o b r e p u e b l o t i ene toda-
v ía , p o r lo v i s t o , demas iados pre-
j u i c i o s burgueses . 
A l a r g a r í a m o s demas iado este ar-
t í c u l o si d i é s e m o s cuen ta de todos 
los datos que i n s e r t a el M e r c a r e y 
de o t r o s que los c o m p l e m e n t a n . 
Basle lo ano tado pa ra que cada 
cual pueda r e f l e x i o n a r s i g u i e n d o 
las sugest iones que de sp i e r t an las 
cu r iosas no t i c i a s que hemos ano-
tado. 
Y E L D E A L L A 
Asisl irnos hace pocos d ía s a l es-
treno de una comedia de ntes is» de 
don Pedro Mata, el conocido nove-
lista. Desde luego, una comedia a l 
r e v é s . Es d e c i r : ae coge una tesis 
g se J a h n c a n ¡ / e r s o n a j e s a p r o p ó s i -
to para demostrarla. Los persona-
jes que no se encuentran vivos por 
ahi se hacen de c a r t ó n , g en paz. 
Tesis disolvente, desde luego. S o n 
las ú n i c a s tesis que a r r a n c a n aplau-
so. Ex i s t e s iempre como un poca 
de cansancio de ser persona decen-
te. E n e-l sentir intimo de maciios 
liag una c o l e c c i ó n de p e q u e ñ a s gra-
nujadas rnug agradables . I ' c r t i mi en-
tras las l lamemos granujadas , el 
hombre cuidadoso de su repatuciun 
no se atreve • a defenderlas. Mas 
llega don Pedro Mata tonnnte, alti-
\ sonante g declamador, g grita que 
j aquellas granujadas son cosa nobi-
| Usima, g lo que c r e í a m o s uergnen-
' za es un «.prejuicio». Y ga el que 
i en su fuero intimo no tenia m á s 
i valla que la endeble de una pala-
j bra , salta de gozo g e x c l a m a : 
« ¡ / í r i / y o ! * 1 luego dice : t í o no 
soy un s'inverg'üéirtíü; soy nn nu-
ble s é r que no r e c o r t ó t e pre ju i -
cios e s t ú p i d o s . Don Pedro M á t a m e 
lo ha dicho, y cuando el, que l ic-
nc t á l e n l o y sabe escribir-, lo tjire, 
r a z ó n t e n d r á . * 
E l i n f i e rno de a q u í se l lama la 
comedia de don Pedro Mala . E l ti-
tulo quiere decir que el infierno 
es tá en este mando y las malas ac-
ciones se pagan en él, larde o tem-
prano. D e l infierno de a l l á no se 
habla m á s que para casi negarlo 
a l paso. Tr iunfa la ú l t i m a jugarr t-
la del diablo, que es, s e g ú n Pap i -
ni , correr por ahi las voces de que 
no existe. Don Pedro M a l a se ha 
' dejado e n g a ñ a r , como otros tanlo* 
que presumen de listos. E n su nie-
• sis* el infierno e s t á aqu i , y nos lo 
j prueba mediante el castigo que su-
\ fre un marido que a b a n d o n ó a su 
[ mujer- y a su hija a los tres a ñ o s 
i de matrimonio. 
¡ Vuelve el marido, triste y arrepen-
| / i d o , como en la copla, y se le nie-
ga absolutamente todo derecho. P a -
r a que eso nos parezca bien, don 
Pedro Mala pretende que acepte-
mos lo s iguiente: a) L a mujer aban-
donada no tuvo m á s recurso que 
amancebarse . As i . S i n t é r m i n o me-
dio. O se mucre de hambre, o acep-
ta un g a l á n que vele por ella. I Y 
q u é iba a hacer la pobrec i la con 
una hija tan mona? b) E l g a l á n , 
que. hace vida i r r e g u l a r con una 
m u j e r casada, es an perfecto caba-
llero. Asusta de bueno y de decen-
t í s i m o que es. ¡ C o m o que. posan 
veinte a ñ o s — l o s que hagan fa l la 
para a r m a r bien la comedia, \ q a é 
c a r a m b a ] — y s igue el hombre %en 
sus trece con un amor constante y 
fiel, que es una de l ic ia l c) L a hi ja , 
ga crec ida y conocedora del m a n -
do, ama y respeta a l g a l á n de su 
madre, y a l presentarse su padre 
verdadero es con é l d u r a y fr ía en 
una escena qnc no puede ser m á s 
repugnante y ant ihumana. 
Aceptado todo eso, y que un buen 
s e ñ o r que personif ica el sentido 
c o m ú n y la v e r g ü e n z a es un idiota, 
iodo marcha como una seda. S e 
lanzan a p ó s l r o f e s a l marido, se en-
salza a l g a l á n y a sus amores , se 
dice que la hija es magni f i ca ; se 
habla de esta E s p a ñ a a b s u r d a don-
de el divorcio no existe con entera 
l ibertad de contraer nuevo matr i -
monio.. . , y e t c é t e r a , e t c é t e r a . Ova-
ciones, bravos, y a l dia siguiente se 
nos dice que en la noche de nues-
irn decadencia d r a m á t i c a se a n u n -
cia ana auroro feliz en la persona 
de don Pedro Mulo. ¿ /> , s parece a 
us lrdes bien que, perdiendo ciertos 
respetos, digamos s e n c i l l a m e n l c : 
t \ L a k a r a b a l t ? 
G R A N D E Z A Y S E K V I -
D U M B Ü É D R A M A T I C A 
) ya que hablamos de decaden-
cias g de auroras en nuestro lea lro , 
querenros decir unas palabras de 
una s i m p á t i c a f igura r e c i é n apare-
cida, err grave pel igro de ser, por 
su ¡ i r apin culpa, el í d o l o de. un d ía 
que se df fmorona al siguiente. U n a 
especie dt castillo de ar ena, l i emos 
nombrado a una dama, cuya con-
d i c i ó n femenina g cuyo talento nos 
merecen todos los respetos, y a la 
que q u i s i é r a m o s , desde nuestra hu-
rniUlisirna tr ibuna, tender un cable 
s a l v a d o r : d o ñ a P i l a r Mi l lón A s -
tray. 
Tres obras de dona P i l a r M i l l ó n 
As tray han brillado con la aureola 
del é x i t o : por el urden en que fue-
ron estrenadas s o n : E l j u r a m e n t o 
de la P r i m o r o s a , La ton ta de l b o h ; 
;/ Las i lu s iones de la Pa t ro . Y lo 
grave del caso es que la pr imera es-
taba bien, la segitndti ha sido peor 
que. la pr imera y la tercera peor 
que la segunda. S i d o ñ a P i l a r Mi -
llón Astray no hace un ulto en la 
senda y se detiene a meditar, ase-
guramos que Su cuarta obra s e r á 
peor que la tercera y la quinta ya 
no p o d r á ser peor- que ta cuarta . Y 
d o ñ a Pilar' Mi l lón Astratj ha de-
mostrado poseer buen talento y 
grandes condicione^ de e s c r i t o r a : 
pero prefiere la fác i l serv idumbre a 
la dif ici l grandeza d r a m á t i c a . N o 
quiere hacer su obra y tener su 
personalidad. Imi ta y sigue u n ca-
mino llano entre carr i l e s hace tiem-
po tendidos. P o r ahi no p o d r á lle-
var- m á s que una vertiginosa carre -
r a y p a s a r á s in dejar huella a l -
guna. 
Es el sinlotna c laro de nuestra 
decadencia teatral. L o s autores nue-
vos no son nuevos, sino viejos. D o n 
Pedro Mala es un L i n a r e s H i v a s . 
con todos sus inconvenientes y cas i 
n inguna de sus ventajas. D o ñ a P i -
lar Mi l lón Astray es un A r n i c h c s 
de segunda mano. No pasamos de. 
ahí . l í e n a v e n t e - L i n a r e s - l o s Oa in l e -
r ó - A r h i t h e s forman una linea que 
nadie se atreve a traspasar. Í J n e a 
que en su momento f u é brillante y 
magnif ica y es t o d a v í a capaz de 
l u z ; pero hace falta ir preparando 
la l inea de sustitutos, que no se ven 
por n inguna parte. 
¿ P A R A Q U E S I R V E ? 
De esta p r e o c u p a c i ó n por el tea-
í irp, por- la l i teratura, que ex tenr -
r izamos en este p á g i n a constante-
mente, nos s a c ó no ha macho por an 
instante una voz. No sabemos s i 
era de una persona o de muchas 
que hablaban por una sola boca. 
L a voz d e c í a : «.Mucho hablar del 
teatro, de su grandeza, de su de-
cadencia . . . ¿ Y todo eso para q u é 
s i r v e ? t 
L a voz nos era conocida. i P a r a 
q u é negarlo. Se la oye constan-
temente por doquiera. Todo el ma-
terial ismo habla en la voz que pre-
g u n t a : i ¿ P a r a q u é s i r v e ? » A p a -
rentemente hay en el mundo m a -
chas cosas que no s irven p a r a 
nada. Y son las que s irven p a r a 
todo. A l bueno, a l sabio, s iempre 
p o d r á el malvado, el memo, decir-
l e : t Y eso, ¿ p a r a q u é s i r v e ? » 
Hace falta seguir e l camino que 
marcan las preocupaciones del es-
p í r i t u . P e r o hoy que sentir prime-
ro esas preocupaciones. P o d r á ha-
berlas, y tas hay, m á s altas y m á s 
bajas, n ías nobles y m á s humildes ¡ 
pero ante ninguna p o d r á pregun-
tarse nunca con r a z ó n : «¿Par-a 
q u é s i r v e ? » 
Quiosco de E L D E B A T E 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
L I B R O S 
TE DIRt I.O QUE ES AMOR. 
Sdvela de Knrique Gonzá-
lez F io l . 
Lo nuis d i g n o de a labanza en esta 
nove la de G o n z á l e z F i o l es l a p u g n a 
por buscar a l g r a n p ú b l i c o por u". 
i am ino l i o m u d o y a r t í s t i c o . No es 
m é r i t o p n i u e ñ o . Estamos hab i tuados 
a que la p r o d u c c i ó n que l anzan los 
editores ; i las fauces abiertas del 
p ú b l i c o se cobije bajo u n sello de 
a r t e v i l h i e n l o ( l«s*tergor izado <iue bus-
ca afianzarse en l a par le menos no-
ble y menos in le l iKcnte de los lec-
tores. Los que no lo hacen a s í pa-
recen resignados de an temano a no 
t raspasar u n reducido c í r c u l o . 
MI s e ñ o r G o n z á l e z F i o l se nos pre-
senta quer iendo conquis ta r el p ú b l i -
eo s in ci ; i i i i i ¡ i ¡n ante é l . mpos ib le 
negar s f t f ipa t ía a su a c t i t u d . Te d i r é 
tu que es anuir es u n a nove la q u i -
z á s e \ct \ a m e n t é l a rga , pero hecha 
con l imp ieza de fo rma y de f u m i o . 
E l estilo es senci l lo—un poco des-
< n idado, a decir verdad—, con mo-
mentos de l í m p i d a y sonora t rans-
parencia . Hay u n ambiente pueble-
r i n o , que el au tor se esfuerza en 
d a m o s como él lo siente, y h a y u n 
t ipo de m u j e r de Interesante psico-
l o g í a , contrapuesto h á b i l m e n t e c o n 
su entereza y su bondad a l de u n 
muchacho que p o d r í a m o s l l a m a r u n 
poco rnadrileiLo. 
En r e sumen : Te diré lo que es 
amor da mo t ivos pa ra quedar en 
u n a expec ta t iva b e n é v o l a y p a r a 
a len tar a l au to r a que t raba je y se 
perfeccione. Nosotros le a c o n s e j a r í a -
mos, sobre todo, que podase e l esti-
lo y tratase de e levar lo . Y que per-
sistiese en su p r o p ó s i t o de hacer l i t e -
ra lu í a l i m p i a y honrada , acentuan-
do a ú n m á s en Te d iré lo que 
es amor su a f á n de h u i r de las es-
cenas crudas y violentas . 
FUENTE SERENA. Novela de 
Antonio Reyes Huertas. 
Pertenece este d i s t i n g u i d o noveTTfe-
(a e x t r e m e ñ o a u n a c a t e g o r í a de es-
cr i tores de los que las le t ras espa-
ñ o l a s g u a r d a n recuerdo m u y gra to . 
Nos re fer imos a los escri tores regio-
nales, a los ar t is tas discretos y l i m -
pios que s ienten hondamente e l a m o r 
de su t i e r r a y p r o c u r a n ensa lzar la 
y d a r l a a conocer de u n a m a n e r a 
noble y a r t í s t i c a . 
E jemplos a l t í s i m o s de esta clase 
de escri tores son Pereda en l a no-
ve la y Gabr ie l y G a l á n en l a p o e s í a . 
Reyes Huertas , au tor modesto y sen-
c i l l o , ocupa en u n a segunda fila m u y 
honrosa u n puesto d igne . Su p ro -
d u c c i ó n es y a extensa, y en e l ia h a y 
novelas como L a sangre de l a r a z a 
y Agua de turbión , que merecen ser 
l e í d a s . 
L a que nos d a ahora . Fuente seré-
na , parece encerrar en su t í t u l o el 
s í m b o l o , casi l a b i o g r a f í a de Reyes 
Huer tas . Fuente serena, esto es, 
c l a r i d a d , l i m p i d e z , f rescura . Reyes 
Huer tas , buen conocedor y amante 
de Ext remadura .^ l a l l eva a sus l i -
bros con discreto* acier to . A lgo m á s . 
Ciertas cosas de ambiente e x t r e m e ñ o 
de Reyes Huer tas pasan de l a cate-
g o r í a de l o discreto p a r a en t ra r en 
lo f rancamente bueno. T ipos , cos-
tumbres y paisajes de E x t r e m a d u r a 
t i enen en Reyes Huer tas u n can to r 
de m é r i t o n o escaso. 
Nos p e r m i t i r á el d i s t i n g u i d o nove-
l i s t a que le d igamos del est i lo a lgo 
semejante •a lo que m á s a r r i b a le 
decimos a G o n z á l e z F i o l . No h a y 
que c o n f u n d i r l a sencil lez con el 
d e s a l i ñ o . Po r l o d e m á s . Fuente se-
rena t iene p á g i n a s l i n d í s i m a s ; es, 
como todo l o de Reyes Huer tas , u n a 
l ec tu ra sana, y merece que no se 
haga el s i lencio a su a l rededor . 
'Saint Joan", de Bernard Shaw, y "St. Francia 
of Assisi", de Chesterton 




Por l a Fiesta de l a Raza se cele-
b r a r á n en R í o Janeiro unos Juegos 
Florales . H a b r á cuat ro p r e m i o s de 
.'JOO pesos repar t idos en l a prosa y 
l a p o e s í a . E l genio de l a raza y el 
elogio de l a flora amer i cana h a n 
de ser los temas p o é t i c o s , y e l elo-
g i o del Quijote y l a epopeya de l a 
l i b e r a c i ó n amer i cana e s t á n entre los 
prosaicos. Los o r ig ina les p o d r á n es-
c r ib i r se i n d i s t i n t a m e n t e en p o r t u -
g u é s o en e s p a ñ o l . 
No es u n capr icho rebuscado apro-
x i m a r estos dos escritores, y menos 
estas dos obras suyas, cuyos solos 
t í t u l o s , conocidos los temperamentos 
de sus autores, i n v i t a n y a a u n a 
a p r o x i m a c i ó n . E n ambas, a l poner-
se a q u é l l o s frente a parecidas cues-
tiones h i s t ó r i c o - s o c i a l e s , se da u n a 
m i s m a o m u y parecida a c t i t u d es-
p i r i t u a l , quer iendo i n d i c a r esto, no 
que e m i t a n precisamente unos mis -
mos pensamientos acerca de a q u é -
l las, lo cua l unas veces acontece y 
otras no, s ino que, en genera l , pre-
lenden adoptar u n a ac t i t ud de g r a n 
independencia , de m á x i m a compren-
s i ó n y , sobre todo, de l i b e r a c i ó n de 
cier tos p re ju ic ios rac ional i s tas que 
estos dos grandes escritores de l a 
l engua inglesa, con t á c i t o acuerdo, 
s i t ú a n preferentemente en la «e ra 
V i c t o r i a n a » . Esto ú l t i m o es s ign i f i -
ca t ivo . 
Re rna rd Shaw, en Saint J o a n ; 
Chesterton. en St. Franc i s of Assisi , 
no parecen l l ega r a esta a c t i t u d es-
p i r i t u a l por unas mismas causas. Se 
d i r í a que el p r i m e r o pretende l le -
gar a l a m á x i m a l i b e r a c i ó n del pen-
sar merced a u n l ib repensamien to , 
t a n l i b r e , que lo es tuviera hasta de 
las ideas o de los compromisos de 
los l ibrepensadores. E n cambio , el 
segundo l lega a esa p r i v i l e g i a d a s i -
t u a c i ó n del á n i m o , merced a l a su-
p e r a c i ó n que l o g r a el que se h a l i -
bertado gracias a l a v e r d a d : a l a 
ve rdad que «nos h a r á l i b r e s » . Y no 
s e r í a u n a pa rado ja a d v e r t i r que, a 
lo menos en estas dos obras, a lcan-
za u n a m a y o r l i be r t ad de j u i c i o , ' es 
decir , u n a m a y o r capac idad de com-
p r e n s i ó n , Chesterton, somet ido a l a 
d i s c i p l i n a de l a ve rdad d o g m á t i c a , 
aunque su in t en to e x p l í c i t o no se 
dogmat iza ra , que Re rna rd Shaw, 
aparentemente l iberado de tales so-
me t imien tos . 
Con todo, es m u y interesante que 
el solo in t en to , en m a y o r o en me-
n o r g rado conseguido, de mantener 
u n a g r a n independenc ia de c r i t e r i o 
y u n a sufleieate capacidad p a r a com-
prender los hechos, p e r m i t a n a Rer-
n a r d Shaw—en e l sugestivo p r ó l o g o 
de Saint Joan, donde, entre escapa-
das a lo a r b i t r a r i o y a lo indefen-
d ib le , ana l i za e l proceso del pensa-
m i e n t o frente a l «caso» de Santa 
Juana de Arco con u n d r a m a t i s m o 
i n t e r n o q u i z á super ior a l d ramat i s -
mo m á s ex te r io r de l a obra e s c é n i -
ca—afirmar, p r i n c i p a l m e n t e pa ra re-
cuerdo de d e s c r e í d o s y de protestan-
tes, cosas t a n posi t ivas como é s t a s : 
l a i n f a l i b i l i d a d del Papa, h u m i l d e -
mente a r r o d i l l a d o ante el t r ono de 
Dios, def iniendo sobre mater ias en 
las que t iene fuentes de i n f o r m a c i ó n 
que nadie posee como é l . resu l ta 
(aun desde e l pun to de v i s t a mera-
mente r a c i o n a l en que Re rna rd Shaw 
se coloca) mucho m á s aceptable que 
l a i n f a l i b i l i d a d de nuestras democra-
cias, de nuestros conc i l ios m é d i c o s , 
de nuestros a s t r ó n o m o s , de nuestros 
jueces y de nuestros Par lamentos . 
E l m u n d o c r i s t i ano de l a Edad 
M e d i a no era m á s in to le ran te que 
nues t ra l i b e r a l y m o d e r n a sociedad 
c o n t e m p o r á n e a : h a n va r i ado—y en 
el fondo del pensamiento de Rer-
n a r d S h a w p o d r í a m o s leer h a n em-
peorado—los m o t i v o s de l a i n to l e r an -
cia , pero nada m á s . Tampoco e ran 
mayores l a c rue ldad n i la c r edu l i -
dad de aquellas é p o c a s . F r e n é t i c a s 
persecuciones, imposic iones po r l a 
fuerza, como en mate r ias sani ta r ias , 
ejecuciones famosas de nuestros d í a s , 
d e b e r í a n cura rnos de toda v a n i d a d 
cuando nos c o m p a r á s e m o s con las 
edades medias . Ad iv inado re s de toda 
l aya , echadores de cartas, m é d i u m s , 
c la r iv iden tes , psicoanal is tas , a s t r ó l o -
gos, a s t r ó n o m o s , etc.. etc., s i r ven pa-
que, como advier te R e i n a r d S h a w 
con refinado h u m o r i s m o , nuestro p i n -
toresco m u n d o no se considere i n -
fe r io r en c r edu l i dad i m a g i n a t i v a a] 
devoto m u n d o de hace siglos. 
Estas y otras agudas observacio-
nes c r í t i c a s parecen perfectamente 
aprovechables ; pero acaso lo m á s 
substancia l e s t é en algo que no es 
t an to u n a a f i r m a c i ó n de conten ido 
concreto cuanto u n a adver tenc ia ge-
n e r a l l l ena de buen sentido pa ra el 
modo de t r a t a r estas cuestiones. Pu-
ra entender l a h i s t o r i a de Santa Jua-
n a de Arco , dice Re rna rd Shaw—-y 
p o d r í a m o s a ñ a d i r : pa ra entender l a 
de San Francisco y l a de Santo Do-
m i n g o , y las Cruzadas, y l a I n q u i -
s i c ión—, es indispensable haber en-
t end ido e l Cr i s t i an i smo, y ta I g W 
c a t ó l i c a , y el sistema feudal , y QW-
grandes ins t i tuc iones de l a Edad 1^ 
d ia . He a q u í u n pun to de contacto 
por semejanza, con u n a observacíú» 
s i m i l a r que de u n a m a n e r a m á s 
suel ta y fundamen ta l hace Cheslej. 
t o n en su Vida de San Francisco A 
A S Í S . Tampoco se le puede compre^ 
der s in comprender el m u n d o ^ 
que n a c i ó y el que le p r e c e d i ó y « 
ambiente que le rodeaba. Hombrej 
pa ra quienes l a R e l i g i ó n empie^ 
con l a Reforma, j a m á s p o d r á n ^ 
cuenta de nada, porque t i enen qjj, 
comenzar con ins t i tuc iones enyo oij 
gen n i pueden exp l i ca r n i , gener^ 
mente, i m a g i n a r s iqu ie ra . 
Tampoco—prosigue Chesterton—$ 
r á posible hablar , po r e jemplo, 4. 
l a d i s o l u c i ó n de los monas ter ios sir 
haber sabido antes e l o r i g e n de M| 
monaster ios . Todos estos pensamiej 
tos secundarios i l u s t r a n o t r o subyj 
centc y fundamen ta l , en el que, mí 
o menos de grado, ambos autora 
t i enen que c o i n c i d i r . L a absurda \ 
r i d i c u l a pos tura de quienes prete¿ 
den j u z g a r l a v i d a de u n santo, 1 
menos a ú n l a v i d a de u n a gran ín¿ 
t i t u c i ó n re l ig iosa , a l a estrecha hj. 
de su p r o p i o c r i t e r i o personal o d 
sus p re ju ic ios personales, desarraj. 
g á n d o l e s de todo el fondo humano 
socia l , i d e o l ó g i c o , en que se presen 
t a n a nosotros. A m p l i a d o este pen 
samiento . p o d r í a decirse que tan. 
b i é n s e r á impos ib le entender, en ge 
n e r a l . l a R e l i g i ó n c o t e j á n d o l a coi 
las d i m i n u t a s figuras, es decir, ct, 
las mezquinas preocupaciones d 
nuestros pa r t i cu la res intelectos, I 
d e s a r r a i g á n d o l a del p rob lema dolo 
roso y eterno de l a v i d a humana: 
de l a carne d o l o r i d a y el anhelo in, 
finito de l a H u m a n i d a d . 
Pero, vo lv iendo a l o que estaba, 
mos, se no ta en esa p o s i c i ó n de in-
dependencia de ambos autores, m í 
r á n d o l a desde o t ro p u n t o de vista, 
a lgo t a m b i é n m u y c a r a c t e r í s t i c o , ei 
lo que. aprovechando u n a termino 
l o g i a de las preceptivas literarias, 
p o d r í a m o s l l a m a r el est i lo interno. 
Es c ie r t a despreocupada y fresa-
desenvol tura , donde t o m a su savia I 
h u m o r i s m o , muchas veces sorpren 
dente y desconcertante, de estos dot 
grandes humor i s tas . Tras de este 
h a y luego como u n a elaboraciór 
m e n t a l , que viene a p r o d u c i r el com 
r e p t i s m n tenso, r á p i d o , tendonoso r 
b r i l l a n t e de paradojas, que caracté 
r i z a estas y otras grandes produc 
clones de ambos escritores. En la; 
que m o t i v a n estos comentar ios e. 
m á s frecuente, m á s agudo y m á s in 
esperado e l ingenioso conceptismo 
de Ches te r ton ; m á s l l a n o y trans-
parente el de R e r n a r d S h a w : éste| 
m á s a m p l i o , a q u é l m á s profundo, 
Pero l o i m p o r t a n t e es no ta r q m cu 
e l fluir de estas ingeniosidades liu 
mor i s t a s es donde se engarzan y re-
sa l tan las observaciones m á s p e n 
l ia res y a t revidas de Re rna rd Sha» 
y de Chesterton. Mos t r a r de q u é mj 
ñ e r a sucede esto a l a r g a r í a muclv 
estas l í n e a s , y puede ser objeto 4 
otras sucesivas. 
J o s é M a r í a D E S E M P R U N G U R R E i 
N O T I C I A S 
L a A c a d e m i a de la H i s t o r i a se pre-
pone u n a vez m á s p r e m i a r a l talen 
to. C o m p r o m e t i d í s i m a tarea l a qi* 
echa sobre sus espaldas. P a r a con 
• p r o b a r el ta lento no p ide demasía 
d o : u n a m o n o g r a f í a h i s t ó r i c a o geo 
g r á f i c a . Verdad que pa ra p remia r i 
t a len to tampoco ofrece demasiado: 
m i l pesetas. ¿No p o d r í a d á r s e l e al 
p r e m i a d o , por a ñ a d i d u r a , una me-
d a l l a a l a modestia? 
—Los as tur ianos residentes en ls 
H a b a n a piensan en r e n d i r homena-
je á u n o de los h i jos m á s ilustres 
de A s t u r i a s : Jovellanos. E l homena-
je c o n s i s t i r á en la c o l o c a c i ó n de una, 
l á p i d a en el monumen to del ilustre 
escr i tor . 
—Una s i m p á t i c a fiesta en Almería. 
Se h a abier to l a Rib l io teca del Sol- ; 
dado en el cuar te l de l a Misericor-
d i a . 
—Parece que se t r a t a de hacer una 
p e l í c u l a espajlola con el Quijote. El 
in t en to es d igno de todo aplauso. 
C o n v e n d r í a poner en su real ización 
exqu i s i t o cuidado y dejar a salvo la 
m a y o r can t idad posible del espíritu 
de l a g r a n obra . Nada de enmendar-
le l a p l a n a a Cervantes. 
Folletín de E L DEBATE 4) 
M A T I L D E A I G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
( T r a d u c i d a expresamente para E L D E B A T E 
por E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
— I g n o r o d ó n d e he i d o , p o r q u e he c a m i n a d o s in 
r u m b o , a la aven tu ra . 
í . a hos!c lera no i n s i s t i ó . E l h u é s p e d h a b í a con-
tcstnrio a su i nd i sc r e t a pregunta con el m i s m o 
tono breve c o n que le h a b í a dado las g rac i a s p o r 
la m h ñ a n a c u a n d o le i n d i c a r a el c a m i n o que d e b í a 
fcftgtíiir, v a q ú c l t o n o t e o í a la v i r t u d de a m o r d a -
zor ln> m á s á v i d a s c u r i o s i d a d e s , h a c i e n d o en-
m u d o c í T a los p r e g u n t o n e s . 
— Si lodos los e s c r i t o r e s de l i b r o s so parecen a 
<»ste—-le d e c í a o su m a r i d o — , hay que c o n v e n i r en 
que son i rnos l i p o s u n poco ex t ravagan les . P¡'(*-
í l e r o a íos a r t i s l a s p o i q u e con el los , al menos , 
se puede h a b l a r y r e í r c u a n t o le venga a u n o en 
gana s in t e m o r a i nd i s c r ec iones . 
J u a n C a l m e y n , p o r su p a r l e , se d e c í a pa ra su 
c o l e l o , m i e n t r a s t r i n c h a b a ne rv iosamen te una u iag-
u i í i c a chule ta que humealrá en el p l a t o : 
— ¡ Q u é ca rgan tes se ponen las mu je r e s con su 
c u r i o s i d a d n u n c a saciada y su c h a r l a t a n e r í a ! 
Descu ide us ted , s e ñ o r a P logo f , que cuando yo 
q u i e r a detal les de m i be l l a y desconocida caste-
l l ana , ya m e d a r é m a ñ a pa ra p e d í r s e l o s . 
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E l d í a a m a n e c i ó desapacible . A pesar de la f ina 
l l u v i a , c o m o t a m i z a d a p o r u n t u p i d o cedazo, que 
incesan temen te c a í a desde el a lba , J u a n C a l m e y n 
se a v e n t u r ó a s a l i r del ho t e l p a r a d a r u n vis tazo 
al pueb lo . L o e n c o n t r ó de una deso ladora feal-
d a d , c o n sus calles eucias y descuidadas, y el t i p o 
de sus h a b i t a n t e s le p a r e c i ó senc i l l amen te h o r r o -
roso . . . De r eg reso en su a l o j a m i e n t o , r e c l u i d o en 
su c u a r t o , e n c e n d i ó i n d o l e n t e m e n t e u n c i g a r r i l l o 
y se d i spuso a e s c r i b i r u n a r t í c u l o pa ra una re-
v i s ta en boga , t r a b a j o en e l que fué a b s o r b i é n d o -
se poco a poco hasta el p u n t o de que los acordes 
de l p i a n o , los g r i t o s de los c r i a d o s que con fe-
b r i l a c t i v i d a d a t e n d í a n a sus quehaceres d o m é s -
t i cos y las r i so t adas de sus vec inos de habi ta-
c i ó n I k g a b á n a sus o í d o s c o m o r u i d o s lejanos, 
de cosas i n d i s t i n t a s , incapaces de d i s t r ae r su 
í t e n c i ó n . . . C u a n d o la voz de u n c r i a d o , que l ia-
maba pa ra el a l m u e r z o , le a r r a n c ó a sus pensa-
m i e n t o s , v o l v i é n d o l e a la r e a l i d a d , Juan C a l m c y u 
l e v a n t ó la cabeza y s o n r i ó v i endo al t r a v é s de los 
c r i s t a l e s de l a v e n t a n a un jirc'm de gielo de co lor 
azu l p i n í s i m o , q u e acababa de asoma'" p o r en t re 
la v i o l e n t a d e s g a r r a d u r a de u n a nube. L a son r i s a 
q u e r í a d e c i r : 
— T a n t o peor p a r a m í s i h a y b a r r o , p o r q u e he 
de s u b i r hasta el ca s t i l l o . 
E l aspecto de los h u é s p e d e s , sentados en t o r n o 
de la mesa r e d o n d a , le p a r e c i ó de una o r d i n a r i e z 
d i f í c i l de s u p e r a r . . . ; s i e m p r e los m i s m o s estrafa-
l a r i o s t ipos de h o t e l : a r t i s t a s de l a r g a s y e n m a -
r a ñ a d a s c a b e l l e r a s , descu idado i n d u m e n t o y ma-
neras con exceso d i s t r a í d a s ; r en t i s t a s a d i n e r a d o s ; 
v ie jas c o t o r r o n a s compues tas y afei tadas, y tan 
m e l i n d r o s a s c o q i o s i f ue ran d a m i t a s , y u n a m u y 
c o m p l e t a c o l e c c i ó n de misses y demoisselles, s ó l o 
a tentas a coque tea r , en t r e bocado y bocado , con 
va r i o s es t i rados y p r e sun tuosos cabal lere tes , g r o -
tescamente i n m o v i l i z a d o s d e n t r o de la a l m i d o n a d a 
c á r c e l de sus a l tos cuel los de ú l t i m a moda . 
—Esta adocenada gente no puede d a r m e mate-
r ia para el s e g u n d o c a p í l u l o de m i l i b r o — p e n s ó 
el e s c r i t o r , d e c l i n a n d o con e x q u i s i t a c o r t e s a n í a la 
g a l a n t e i n v i U i c i ó n que se lo h i zo p a r a que to-
m a r a pa r t e en u n a a n i m a d a e x c u r s i ó n que se 
o r g a n i z a b a . Neces i to ver a m i cas te l lana, a u n q u e 
es m u y pos ib le , ¡ a y ! , que su c o n o c i m i e n t o t r a i g a 
apare jada la d e s i l u s i ó n . 
E l c a m i n o , t a n encan t ado r y tan be l l amen te su-
g e s t i v o la v í s p e r a , n o era m á s que una c h a r c a , y 
el sendero a b i e r t o en la aven ida que c o n d u c í a al 
c a s t i l l o se asemejaba a un cenagoso r i a c h i n t.» 
que desl izase SU en lodado c a u d a l e n t r e las al tas 
h i t ; /bus . P e r o en his m i n a s , en c a i n h i o . H bol 
h a b í a a b s o r b i d o l a l u n n o d a d de las p i e d r a s , y 
C a l m e y n d e s c u b r i ó en el i n t e r i o r , bajo los move-
d izos p e l d a ñ o s de l a escalera de c a r a c o l , u n pues-
to de o b s e r v a c i ó n do t ado de todas las c o n d i c i o -
nes apetecibles . E l d e s c u b r i m i e n t o h izo que se d i -
b u j a r a en sus lab ios la b u r l o n a sonr i sa que t a n 
b i en c o n o c í a n sus í n t i m o s p o r ser le h a b i t u a l . 
Pa sa ron l en t amen te las horas , s in que el escr i -
to r , s i e m p r e en acecho v i g i l a n t e , oyese o t r o s r u i -
dos que el a legre g o r j e a r de los p á j a r o s can to res 
y el le jano b a l i d o de los c o r d e r i n o s , n i viese o t ros 
seres v iv ien tes que los l aga r to s q u e s a l í a n a ban-
dadas de sus n i d o s pedregosos buscando las t i -
b ias ca r i c i a s de l sol , y los descarados go r r iones , 
que, a t r e v i d o s y g lo tones , p a r e c í a n r e c l a m a r con 
su p i a r i n i n t e r r u m p i d o y v o c i n g l e r o l a p i t a n z a que 
no e n c o n t r a b a n aque l d í a . 
— ¡ Q u é le hemos de h a c e r ! M a ñ a n a t e n d r é m á s 
suer te—pensaba J u a n C a l m e y n m i e n t r a s regre-
saba a P o n t - A v e n , ya e n t r a d a la noche. 
P e r o a l d í a s i g u i e n t e le o c u r r i ó lo m i s m o ; la 
so ledad en las r u i n a s f u é abso lu ta . S in e m b a r g o , 
e c b ó de ver que la lanza abandonada en la te-
r r aza no estaba ya a l l í , y o b s e r v ó que los g o r r i o -
nes se d i s p u t a b a n , r e v o l o t e a n d o gozosos, u n a bue-
na p o r c i ó n de g r a n o s de t r i g o y migas de pan , 
que a l g u i e n h a b í a e spa rc ido a ia v o r a c i d a d de las 
avecil las. 
El e sc r i t o r no p u d o r e p r i m i r u n gesto de des-
pecho. 
- - ; C u a l q u i e r a d i r í a que es tamos j u g a n d o a l es-
eo .uh te ! .Sin duda es que m i be l la castel lana vie-
ne antes del m e d i o d í a . Y o v e n d r é t a m b i é n . 
Y p o r espacio de tres d í a s , con g r a n c u r i o s i d a d 
y a s o m b r o de la s e ñ o r a P l o g o f , Juan C a l m e y n 
a b u u d o n ó d ho te l p o r la m a ñ a n a t emprano para 
regresar al m e d i o d í a , y v o l v e r a s a l i r apenas ler-
«nir iado el a l m u e r z o . 
L o s l agar tos c o n t i n u a b a n t o m a n d o el sol pere-
í o s a m e n l c a r r e l l anados en t r e las p iedras , y los 
g o r r i o n e s s e g u í a n e n g u l l e n d o granos y m'igiis de 
p a n ha s t a l l e n a r sus buches insondab les . . . Apar-
te de estas bestezuelas, a nadie v i ó . . . J uan Cal-
m e y n l l e g ó a a l m o r z a r en las ru inas pa ra n o aban-
dona r su o b s e r v a t o r i o . A veces s i m u l ó que se 
m a r c h a b a pa ra v o l v e r de a l l í a poco caute losa-
mente , pe ro s i e m p r e o b t u v o el m i s m o nega t ivo 
resultado.. .* N i cas te l lana , n i caba l l e ro , n i s é r h u -
m a n o a l g u n o ; pero , en camb io , n o f a l t a b a nunca 
«u la t e r r aza la c o m i d a o f rec ida a los p á j a r o s , y, 
de c u a n d o en vez encon t r aba u n a flor, u n vellón, 
de lana, un pape l o c u a l q u i e r o t r o o b j e t o indica-
d o r de la p resenc ia de u n a persona . 
••—El segundo c a p í l u l o de m i novela se hace es-
p e r a r demasiado—pensaba el e s c r i t o r a l cabo de 
una semana en te ra de i n ú t i l e s acechos—, y yt> 
voy a d q u i r i e n d o u n a i r e r i d i c u l a m e n t e e s t ú p i d o , 
en t r e l aga r to s y g o r r i o n e s . I n f o r m é m o n o s de q u é 
r u i n a s son é s t a s , y n o i m p i d a m o s en l o sucesivo! 
la r e p r e s e n t a c i ó n de estas e x t r a ñ a s escenas de la 
E d a d Med ia en t r e dos boba l i cones c o m o la caste-
l lana y su andan te caba l l e ro . Si c o n t i n ú o perdien-
do el t i e m p o en esta p e r s e c u c i ó n , demas iado s im-
ple , p o r o t r a p a r t e , l l e g a r á el m o m e n t o de aban-
d o n a r P o n t - A v e n s i n que me haya s.do posible 
v i s i t a r s i q u i e r a sus a l rededores . 
C o n s u l t ó su r e l o j . E r a n las cua t ro . 
— T o d a v í a t engo t i e m p o de buscar el dolmen-i 
Sa ludemos y abandonemos este r u i n o s o castil lo^ 
que c o m i e n z a a p o n e r m e ne rv ioso . 
E n el f o n d o se s e n t í a vejado, t a n l o m á s cnanto 
que se p r e g u n t a b a si la castellana no e s t a r í a v i g i -
l á n d o l e desde u n e s c o n d r i j o b ien d i s i m u l a d o , co- ^ 
m o las r a m a s de u n á r b o l , po r e j e m p l o — l a dama 
del caba l l e ro andan te le p a r e c í a capaz de todo—, o I 
[ C o n t i n u a r á ) 
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